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Bri l l . in t í s ima estuvo la fiesta 
que la Arch icof rad ía de la Virgen 
de los Desamparados celebró a3rer 
en la iglesia de Monserrata. 
E n otro lugar de esta edición 
procuraremos describirla. A q u í 
solo vamos á consignar las impre-
siones que nos produjo. 
E l Padre j e s u í t a que ocupó la 
sagrada cá tedra hab ló del desam-
paro en que va quedando el mun-
do moderno merced a su aparta-
miento de la re l igión. 
E l tema no podía ser más opor-
tuno a q u í donde Dios ha sido 
proscrito de las escuelas públ icas , 
medida contra la cual protestan 
los padres de familia mandando 
sus hijos á las escuelas privadas 
y dejando poco á poco desiertas 
las que pagan los contr ibuyen-
tes. 
Sin embargo, abrigamos una 
fundada esperanza de que esto se 
modifique pronto; porque mien-
tras el orador sagrado e x p o n í a en 
periodos elocuentes y pintaba 
con terribles colores el mal del 
siglo, pudimos observar que el 
i lustre Presidente de la Archico-
fradía de los Desamparados, don 
Rafael F e r n á n d e z de Castro, da-
ba muestras evidentes de asenti-
miento. 
Y si él, que está llamado á i n -
tervenir pronto y de manera efi-
caz en la vida públ ica , piensa 
de esa suerte ¿cómo dudar que su 
talento y su popularidad! se em-
p lea rán , con la decisión y la ener-
gía que le son caracter ís t ica?, en 
hacer que prospere esa reforma 
tan necesaria para la cul tura ele 
la j uven tud y la t ranqui l idad de 
las familias cubanas? 
— L a Arch icof rad ía de los De-
samparados, dec ía el s eño r Fer-. 
nández de Castro, en Miramar, es 
una ins t i tuc ión de origen valen-
ciano que ha arraigado y se ha 
hecho p o p u l a r í s i m a en Cuba; y 
por eso yo creo que como cubano 
y como amante de E s p a ñ a puedo 
encontrarme á su frente, á pesar 
del respeto que me inspiran los 
fueros de la razón. 
De quien así respeta las t radi-
ciones de raza y las costumbres 
y los sentimientos que son la 
base de la famil ia cubana, mode-
lo de virtudes cristianas, mucho 
puede esperar la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
V •V «i» 
Hoy los n iños , esperanza del 
m a ñ a n a , están desamparados: en 
las escuelas se les enseña todo 
menos á a m a r á Dios. Y no 
amando á Dios es imposible amar 
al p ró j imo, por lo menos en la 
medida que se necesita para atra-
vesar con seguridad el desierto 
de la vida. 
Así se explica que hombres su-
periores, como el señor F e r n á n -
dez de Castro, vayan a l l í donde 
está la t r ad ic ión , donde está la 
moral , donde está el cubanismo 
sano á buscar inspiraciones y 
alientos para salvar á su pueblo. 
Las fiestas del Patrono 
A las nueve y media de la mañaua 
del día 16 de l íbvierabre se celebrará 
en la Santa Iglesia Catedral, la fiesta 
del glorioso már t i r San Cristóbal, Pa-
trono de la ciudad y diócesis de la Ha-
bana. 
E l Iltrao. y Revmo. Sr.Obispo cele-
brará de gran Pontifical, con asisten-
cia de los alumnos del Seminario, y al 
fin de la misa dará la bendición papal, 
y los que hubieren confesado y comul-
gado ganarán indulgencia plenaria por 
concesión del Sumo Pontífice León X I I I . 
Predicará el señor Canónigo Peniten-
ciario. 
El maestro Palau dir igirá el canto 
gregoriano á grande orquesta de voces, 
órgano é iutrumentos permitidos por 
las últimas disposiciones de la Santa 
Sede, á petición del Eminent ís imo se-
ñor Cardenal Arzobispo de ComposJ 
tela. 
E l f e m á i a p r i l i i e 
Un niño de 6 meses habla cinco 
idiomas, no es debido á la buena le-
che que toma, si no ai mejor vino que 
toma su macire que es el K I O J A . 
L .AINEZ, 
El Departamento de Comercio y Tra-
bajo de los Estados Unidos ha publica-
do recientemente un informe relativo á 
la industria azucarera de esta Isla, del 
cual habiendo reproducido 3ra la parte 
que se refiere al costo de producción, 
damos á contiatiación los demás princi-
pales datos estampados en dicho traba-
jo, dejando al autor del mismo la res-
ponsabilidad de algunas aserciones con 
las cuales no podemos estar de entero 
acuerdo. 
' 'E l azúcar se produce, dice, en toda 
la Isla, pero el centro mayor de elabo-
ración son las cuatro provincias centra-
les de la Habana, Matanzas, Santa Cla-
ra y Puerto Pr ínc ipe ; la caña crece de 
una manera exuberante y con poco cul-
tivo, por cuya razón se hace necesario 
volver á sembrarla solamente cada diez 
ó quince años, por término medio; por 
lo tanto, las cosechas se obtienen fácil-
mente y con poco gasto; pero la fabri-
cación del azúcar resulta comparativa-
mente cara, por comprender, la á rduá 
labor de cortar y trasportar la caña, la 
construcción délos bateyes, la adquisi-
ción é instalación de costosos aparatos, 
la manipulación, envase y trasporte del 
fruto, & & & . 
" E l promedio del costo de fabricación, 
es según hemos dicho ya, de dos centa-
vos libra, y en ciertos casos, algo más; 
antiguamente, ese promedio era más 
elevado, no hace mucho que ha sido 
reducido á la cifra apuntada más arr i -
ba y esta reducción se ha obtenido me-
diante la instalación de maquinaria 
moderna para la fabricación mejores 
métodos de cultivo y la nueva organi-
zación de trabajo después de la termi-
nación de la guerra y el restablecimien-
to del orden; la supresión de los onero-
sos impuestos que durante varias gene-
raciones establecieron los primivivos 
gobernantes de la Isla. La nueva era 
de mejoras no hace más que empezar y 
opinan generalmente las personas me-
jor informadas que á las reformas he-
chas ya, seguirán pronto la reconstruc-
ción de los ingenios destruidos durante 
la guerra, el fomento de otros nuevos, 
la liquidación de las hipotecas y demás 
deudas antiguas y la adopción en gene-
ral de los aparatos perfeccionados, me-
diante los cuales quedará más reduci-
do aún el costo de producción, á cuya 
reducción habrá que contribuir tam-
bién la construcción de nuevos caminos 
que aumentarán las facilidades del tras-
porte. 
"Un hecho digno detenerse en cuen-
ta es que no obstante adaptarse mara-
villosamente la casi totalidad de los te-
rrenos de Cuba al cultivo de la caña, 
no está sembrada de dicha gramínea 
más que 1[14 parte de los mismos, 
pues la mayor zafra que se hizo en la 
Isla antes de la últ ima guerra, fué la 
de 1894 que ascendió á 1.054.000 tonela-
das y se obtuvo en 2 millones de acres 
que representan con respecto á la su-
perficie total de la Isla, la fracción que 
elejamos apuntada más arriba. 
' 'A. consecuencia de la tremenda de-
vastación que ocurrió durante la últi-
ma insurrección, muchos ingenios su-
frieron grandes desperfectos y fueron 
demolidos; como no se han vuelto á po-
ner en explotación sus campos, resulta 
que el área dedicada al cultivo de la 
caña es hoy algo inferior á lo que era 
en 1894. 
"Teniendo en cuenta esta circunstan-
cia y la de que 5 millones de acres, por 
lo bajo, pueden ser fácil y ráp idamente 
convertidos en frondosas colonias cuya 
caña será molida por nuevos y grandes 
centrales, la mente queda absorta ante 
la magnitud de la producción que C u -
ba podrá rendir dentro de un período 
relativamente corto. 
"Las mejoras que soban introduci-
do on los ingenios de Cuba durante las 
últimas dos ó tres décadas, compren-
den la introducción del vapor, para el 
cultivo de los campos y mover la ma-
quinaria; aparatos de varias clases, pa-
ra ahorrar la mano de obra; hornos pa-
ra quemar el bagazo verde; clarificado-
ras, trapiches de múlt iple presión-
desfibradoras, defecadoras, tachos al 
vacío, centrífugas, cargadores y des-
cargadores de caña, vías férreas, labo-
ratorios químicos, luz eléctrica y un 
gran número de reformas que abrazan 
las herramientas, los abonos y el siste-
ma de cultivo. 
"Según sucede generalmente con la 
agricultura en todas partes, la cuant ía 
y calidad de las cosechas de caña va-
rían con arreglo á la feracidad del sue-
lo y la pericia del cultivador; en Cu-
ba el rendimiento cultural fluctúa en-
tre doce y cincuenta toneladas, coa un 
promedio de veinticinco por acre, 
que rinden sobre dos y media tone-
ladas de azúcar. La caña madura 
en el Otoño ó principio del Invierno, 
según la fecha en que ha sido sembra-
da y se cosecha y muele, de Diciembre 
á Mayo. 
" A l tratarse del área ocupada por 
los ingenios de Cuba, debe tenerse en 
cuenta que la totalidad del terreno que 
pertenece á cada ingenio no está dedi-
cada al cultivo de la caña, pues en gran 
parte del mismo, se han instalado si-
tios de labor, jardines, huertas, vegas 
de tabaco, potrero de crianza de gana-
do, corte de madera y otras industrias 
análogas; pero siempre se considera 
como ingenios de azúcar, por ser este 
producto la fuente de sus mayores in-
gresos. Así es que cuando se dice que 
la zafra de 1S94, que excedió algo de 
un millón de toneladas y se produjo 
en dos millones de acres, debe enten-
derse que fué elaborada en ingenios 
cuyos terrenos tienen esa extensión, 
pero en realidad, la caña de la cual se 
extrajo el referido millón de toneladas, 
fué cosechada en solamente cuatro-
cientos ó cuatro cientos cincuenta m i l 
acres, á razón de un promedio de ren-
dimiento dedos y media toneladas. 
"Los demás productos de la caña, 
como son las mieles, el aguardiente y 
el alcohol, proporcionan también bue-
nos Ingresos al hacendado, particular-
mente las primeras, cuya exportación 
es considerable, mientras que la pro-
ducción del aguardiente, que está to 
davía bastante limitada se consuma 
principalmente en el pa í s " . 
No compren abrigos sin ver antes los qufl 
acaba de recibir para señoras, caballeros y 
niños, la acreditada casa "La Glorieta Cu-
bana." 
Las Boas, lanas y sedas son la última expre -
sión de la moda, y los trajes completos para 
niños, una especialidad. 
L a G l o r i e t a Cubana, San Rafael 31. 
o 2107 v-s-d-1 
Pensaba yo cómo, las virtudes cívi-
cas y los vicios de raza, se manifiestan 
y reproducen en distintos pueblos del 
mismo origen. 
No he conocido, en efecto, en Ingla-
terra, un partido disraelista ó glasto* 
duiano en Alemania grupos hi»riiarkta-
ños ó yuiUermisías, ni en los Estadog 
Unidos una agrupación hrejanislu. con-
tra otra á que dieran nombre Roose-
velt, ó Me Kinley. 
La naturaleza misma, parece babel 
creado una dificultad fonética, para 
que ningún hombre encarne en su ape-
llido, aspiraciones y necesidades da 
pueblos sajones, slavos ó teutones, en 
los cuales son las ideas las que arras-
tran á las multitudes y encauzan ¡a 
opinión popular, y no la sonoridad de 
un nombre ó el prestigio de una perso-
nalidad. 
Torys y wigs, demócratas ó republi-
canos, imperialistas ó socialistas, 8« 
denominan las agrupaciones que ua 
programa dé gobierno constituye y la 
solidaridad de mutuos intereses man-
tiene. 
En los pueblos meridionales, de orí-
¿Desean Vds. comprar para 
sus uiñitos zapatitos preciosí-
simos y muy cómodos? 
Transmitan un Telefonema al 
número 929 ó visiten la popu-
lar y acreditada Peletería 
Hay 
c 
P A K A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
estilos muy caprichosos y bonitos en calzado Francés, Español y Americano. 
2S10 
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Todo eso estorba en los bolsillos!—Una p luma | 
C2013 
es m á s cómodo, m á s práct ico.—-Pruébela V d . y lo v e r á D E W i L S O 
1-n 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FIO Y A L A S O C H O : ¡ j e O r i e n t e á 
A i o s w i i e v e : 
16145 
U n a n o c h e d e b o d a . 
8 N 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, !lo 
mismo que piezas sueltas de todas clases, más 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A l i S M K K A I/O A 
Maloja 25 y Angeles 26 y 28 T? 1131 
15811 tl5-9 a 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. S94, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perlección. 
15-121 26t-28 O 
Solfeo, Piano y Teoría.-Clases á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, aitos, entre Neptuno y Con-
cordia. lñS3? tl3-4 n 
De venta solamente en mis peleterías LA GRABADA 
Obispo 24 y 26, LA CASA MERCADAL San Rafael 23. 
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O B I S P O MUÍ, 
Es lo que dicen todos los que 
usan 
PIEDRAS DSL BRASIL DET 
y cristales extra blancos, per-
íoctaniente tallados. Se pue-
den adquirir en 
La casa de Optica mejor sur-
ida y que más X^IEISy T Z L Í S » 
expende. 
Talleres con maquinaria niodei'na0 movida por la E L E C -
TRICIDAD. Personal competente, gradúa la vista gratis. 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de ias Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas qnírúrgicas síu 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratín para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 1409 16S -19 j 1 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant ''Las Palmas del Malecón" de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 16200 t4-ll 
ALM01TEDA PUBLICA 
El Martes 14 del corriente i la una de la 
tarde se rematarán en el Portal de la Catedral 
con intervención da la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo 9 cajas de á 100 chapas de 
hierro marmorizado para baulos, descarga del 
Antamo López.—Emilio Sierra. 
16222. 2m-l?. lt-13 
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E l mejor sui-tido de mimbres que hay en 
Habana.—Sillones dafTá 026-50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se comoran prendas y mué bles. 
ÍQvÜ 26- 7>Tb 
la 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amíguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
.•Fábrica: Campanario SS .̂ Teléfono 61L0. 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular 
de los cigarros. 
Eseamcz 
Proposición para suministrar artículos de 
ferretería. —Habana 11 de Noviembre de 1905, 
—JEFATURA D E L SERVICIO DE F A R O S . -
Calzada del Cerro núra. 440, B.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 24 de Noviembre de 1S05, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para suministrar artículos de 
ferretería al vapor Rafael Morales.—Se facili-
tarán impresos en blanco y se darán informes 
á quien lo solicite.—E. J . Balbin—Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros. 
C-2111 alt 6-12 
MAQUINA PARA FABRICAR HORMI-
.GON.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc-
ción General. —Habana 9 de Noviembre de 
1905. —Hasta las dos dala tarde del dia 8 de 
Diciembre de 1905. se recibirán en la Dirección 
General, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliego cerrado para el suministro á la Je-
fatura de la Ciudad, de una máquina para fa-
bricación de tubería de hormigón de cemen-
to.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la Subasta, que se compondrá 
del Direcetor General, como Presidente, del 
Ingeniero Jefe de la Ciudad y del Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
c as, coma Vocales. P'uugirá como Secretario 
un empleado que designe la Dirección Gene-
ral. Concurrirá también al acto un notario que 
dará fé de todo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de laadjudicación definitiva 
que corresponda al Sr. Secretario de Obras 
Pú blicas.—En la Jefatura de la C iudad de la 
11 abana se fscilitarán, á los que lo soliciten, 
los Pliegos de condiciones, modelos en blanco 
de proposición y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo.—Director Ge-
neral, c 2093 alt 6-9 
pida de la más pura, marca 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
E L ¿TABON L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
F I N D E S I G L O , " 
Constituyen la ültima palabra de HIGIENE Y DE LA ECONOMIA. 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. .San 
Látaro 246, Teléfono 1342. C iy72 26 oc 
Corriente eléctr ica (220 volts y 50 ciclos) para alurnbr<ido 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Counoa-
ñia. en. él V^d:ido, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subter ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
ciones. Servicio permanente, lo mismo de d ía que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año . Luz fija v sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del ; !<-
criptor. Precios reducidos, en re lación con 14 importauci i a, 
instalación, y disminuyendo ¿sgún aumenta el consumo. 
c 2062 alt . t -m-1 u 
PIAEIODE L i , MASDíA.üii-Edicido da la tarde."— âvlembre 13 de L90& h 
pen aryo adulterado por repetidas in-
vasiones de tríbas y razas asiáticas ó 
africanas; en países habitados princi-
palmente por ese gran conglomerado 
útnico que ora ¡ipellidamos rnza latina, 
el nombre iaele ser más gráfico qne la 
idea, la persomilidad inte amad» qne 
el ideal, y rara vez la denominación 
responde á un precepto de moral so-
ciológica y simboliza una aspiración 
científica y racional de la humanidad. 
Desde los mónteseos y capuletos de 
la vieja Italia, hasta nuestros dias, re-
pntaciones individnales y prestigios 
de íamilia determinan las organizacio-
nes políticas. Y , sin abusar de la tur-
siva para no fatigar al amable tipógra-
fo, podría citar cien títulos de otras 
tantas colectividades, formadas al ca-
lor de las simpatías de otros tantos se-
res, falibles, imperfectos, con pasiones 
y debilidades, vanos y mortales. 
Orleanistas, bonapartistas, jacobi-
nos; carlistas, alfonsinos, cano vistas, 
raoiitpensieristas, sagastinos, silvelis-
tas, castelarianos. pidalistas, villaver-
distas: en España sería interminable 
el catálogo. Atravesando el Oeéano y 
llegando á Hispano-América, tropiéza-
se en Santo Domingo con horacistas y 
jimenistas, y lo mismo en Haity, y en 
el Continente. 
Y por natural fenómeno de imita-
ción y consecuencia natural de idénti-
ca educación cívica, en el Benjamín de 
la familia, en el líltimo vástago inde-
pendizado de'la iníiuencia europea, 
vamos teniendo ya tantos matices do 
opinión, como personalidades surgen, 
de mayor ó menor relieve, en la poli-
tica local. 
Estradistas y mignelistas represen-
tan las dos tendencias gubernamenta 
les. 
En torno de ellas, surpen numerosos 
grupos de nula significación histórica, 
obedientes al personalismo y desen-
tendidos de la alta función social de los 
partidos políticos. 
Zayistas, bravistas, nuñiztas, silvis 
tas, gualbertistas, fortunistas, alema • 
nistas, masoistas; y en Vuelta Abajo, 
beltranistas ó sobradistas; es decir, ad-
miradores del ilustre Senador habane-
ro y del simpático presunto Goberna-
dor: Alah y su profeta. 
Esa propensión á encarnar en una 
personalidad los intereses públicos y á 
bautizar con nn apellido organizacio-* 
nes que debieran formarse al calor de 
ideas dogmáticas y ostentar denomi-
naciones genéricas que respondieran á 
los principios abstractos del derecho 
social, es defecto de raza y vicio de 
educación, qne hemos de sacudir, mer-
ced á una mayor cultura y uu má» cla-
ro concepto del deber. 
Y , pensando así, llegó á mis manos 
nn elegante volumen' "Enseñanza Cí-
vica" escrito por el ilustrado catedrá-
tico del Instituto, señor Lorenzo de 
Erbiti. 
Desentendí me de capuletos y món-
teseos y engólfeme en la lectura del 
libro, grata y sabrosa. 
Se trata de una obra didáctica que 
debieran poseer los maestros cubanos, 
á fin de qne, compenetrados de la mo-
ral sociológica que preside al funcio-
namiento de los Estados, fueran dejan-
Jo caer por las puertas del entendi-
miento, al corazón de la gente nueva, 
ios verdaderos conceptos de patria, ho-
gar, gobierno, nación y humanidad, y 
preparándola, por una clara compren-
sión del deber cívico, al robusteci-
miento futuro de las instituciones na-
cionales. 
Es un buen libro el que ha escrito el 
doctor Erbiti. 
Empezando por someras nociones 
del deber y el derecho, por sencillas 
explicaciones acerca del Estado y la 
Isacionalidad, determinando el carác-
ter político de los países, la función 
del Gobierno, los atributos de la sobe-
ranía y las distintas clasificaciones en 
que se dividen,por su forma y alcance, 
cada unidad política creada en cada 
unidad geográfica ó porción de ella en 
el mundo, entra el autor en el campo 
de la breve historia cubana, copia y 
comenta los diferentes cuerpos de doc-
trina jurídica nacidos de nuestro pro-
greso social—Constitación autonómica, 
de la Yaya, de Jimaguayú, Programa 
del Partido Revolucionario—y hace un 
rápido concienzudo estudio de la orga-
nización legal vigente, precisando la 
interpretación de aquellos preceptos 
que más directamente se relacionan 
Vista la persistencia del Señor Har-
douln en ostentar en varios periódicos 
el título de Agente de los Estableci-
mientos Cail, nos vemos obligados á in-
formar al público de que el señor Har-
douin tuvo una representación muy li-
mitada de dichos Establecimientos, y 
que dicha representación se encuentra 
revocada desde hace tiempo. 
Por esta razón hemos enviado á la 
Habana ai Sr. L . P. de Zurich, uno de 
nuestros mejores ingenieros, y de los 
más entendidos en instalaciones de ma-
quinarias para la fabricación de ar.ácar, 
con plenos poderes para tratar todos los 
negocios. 
Por tanto, no admitiremos más órde-
nes que las trasmitidas por su conducto 
6 que vengan dirijidas A la casa en Fran-
cia por los clientes niisnios. 
Société Franoaise 
de Constructions Mecaniquss. 
E l Director General, 
de los Talleres y servicio» comerciales 
A. Tilomas. 
Traducción para ser publicada en Cuba. 
L . F . de Zurich, Apoderado. 
San IgDacio 82, Habana. 
T¿^3 j-syl». 0-2 
con el ejercicio de los derechos indivi-
duales y más claramente definen la 
personalidad nacional. 
Si los que tenemos el deber de edu-
car á otros qne menos saben, leyéra-
mos con detenimiento ese resumen re-
trospectivo de nuestra vida política y 
aprendiéramos en sus páginas á rela-
cionar los actos de los partidos con les 
preceptos de la sociología; el voto, la 
propaganda, el artículo ó el discurso, 
con el amor sincero á la patria de orí-
gen y el mandato de la concieacia hon-
rada, no fortnnistas ó capotistas ha-
ríamos para el porvenir; sino ciudada-
nos conscientes, celosos de sus dere-
chos y esclavos de sns deberes, enamo-
rados de ideales y devotos de princi-
pios filosóficos, en vez de claque de 
personajes, instrumentos de agenas 
vanidades y factores dúctiles del per-
sonalismo, á que deben su relativo 
atraso y fatal desgobierno, cuantos des-
cendemos de la raza celta, y particu-
larmente cuantos llevamos en las ve-
nas la viciada sangre de una Coloniza-
ción corruptora y rutinaria. 
En leyendo el libro, me dige: he ahí 
el medio para que nuestros hijos no 
sean comparsa de futuros personajes, 
para que no se exprese con apellidos 
los sentimientos y amores de la nueva 
generación cubana; enseñándola con fe 
la historia civil de su patria y llevan-
do á su alma las consoladoras, fortifi-
cantes enseñanzas de la sociología, ma-
dre de la civilización y esencia del hu-
mano progreso. 
.T. X . Ai:AMBURU. 
• 0 * 
SUSCRiPOION POPULAR 
abierta por el Casino KspaAol y las 
.Sociedades llc^tonales y <le llenc-
(k-cncia para recalar las insig-
nias ÍICÍ la Gran " Cruz, de Altoa-
go X I I al director del D I A K I O 





Ricardo del íiosal 
... Francisco Gómez (caste-
llano) 
... Manuel Cifnentcs 
... Manuel Codina 
... José Sellés (catalán) 
... Epifanio García 
... Antonio García 
... Evaristo García 
... Victoriano TJruñueia (cas-
tellano) 
... Valentín Membiela 
. . . José Hernández ( is leño) . . . 
. . . Miguel Hernández (idem) 
... Vicente Caso 
... Victoriano Fernández 
... Camilo Villaveirán 
... Eduardo Kodríguoz 
... J . ¡Sánchez 
... K. Prendes.. 
... Inocencio López 
... Marianito 
... Emilio Santa Agueda 
... Luciano Castro 
... V. Portóla 
" L a Viña" 
D. Andrés Cao 
... Masens., 
... Benigno García 
... Manuel Canosa 
... Antonio Alvarez 
Pañeda, 
D. Manuel Sánchez 
... Benigno Sánchez 
Los dependientes de " L a C i u -
dad Condal" 
D. José del Barrio 
Establecimiento "Sau Luís" 
(ropa) 
Lino Martínez 
José M:.1 Bango (de Santo 
Domingo ) 
Anselmo Tamargo, ídem.. 
Luís Semón, idem 
Manuel Alvarez, idem 
Bernardo Sehol, idem 
Antonio García, idem 
José Fdez. Estrada, idem.. 
José Migoyo, idem 
Angel Bidriñana, idem 
Abelardo García, idem... 
Ramón González, idem 
José Teja, idem 
Xicanor Ingelrno 
Francisco Pando (hijo) id. 
Rafael Manrera, ídem 
Francisco Pando, idem 
Joaquín Gómez, idem 
Kamón Vidal, idem 
Jaaquín Lamiel (hijo) id. 
Ramón Vic^o. idem 


























D I A R I O 1 J E L A M A R i y A 
Bat-celona 19 de Octubre de 1905. 
Las constantes y laboriosas negocia-
ciones que, do un año á esta parte, se 
han seguido entre nuestros Ayunta-
mientos y el Banco Hispano Colonial 
para poner nn remedio eficaz á la inse-
guridad funcional de la Hacienda del 
Municio y dotarla en lo fnturo definiti-
vamente de condiciones inmejorables y 
ciertas para el público, parece van á 
toner, dentro de poco, un resaltado en 
absoluto ratisfactorio. Se ha hecho ya 
público el minucioso y largo proyecto 
de articulado del contrato entre dichas 
entidades para la concesión del servi-
cio de Tesorería, conversión de la Deu-
da y nuevo empréstito. De la formali-
dad con que se vienen siguiendo tales 
negociaciones pueden dar vislumbre, 
además de los importantes documentos 
originales y de los dictámenes dé la 
Comisión especial, la espectativa qne 
han producido entre todas las esferas 
de la sociedad barcelonesa, y sobre el 
haber celebrado hace pocos días, bajo 
la presidencia del Marqués de Comi-
llas, Junta general el citado Banco, 
acordándose no liquidar, como se creyó 
hace dos años, sino continuar y reforzar 
su existencia económica al principial 
efecto de realizar con el Ayuntamien-
to el proyectado contrato. 
Este, si no se oponen infantilmente al-
gunos concejales republicanos de los 
menos hábiles, será aprobado deritro de 
una ó dos semanas; y si se oponen den-
tro tres ó cuat:o, pero siempre cnanto 
antes. Todos los partidos, los emplea-
dos municipales, los contratistas de 
obras y los mismos tenedores de deuda 
municipal se hallan interesados en su 
aprobación. Después de ella, se em-
prendenin en grande escalas las obras 
de reforma interior de la ciudad cada 
día más necesaria; pues la higiene de 
un lado y de otro el aumento creciente 
del tráfico por nuestras viejas y estre-
clias calles la reclaman imperiosamen-
te. Algo hubiera podido intentarse ya 
con el presupuesto vigente; pero el re-
fuerzo de 110 millones de pesetas que, 
gracias al nuevo empréstito concertado 
con el Banco Colonial ingresarán en Te-
sorería á disposición del Municipio, 
facilitarán muy mucho la empresa. 
Por de pronto se terminarán los co-
mentadas calle de Bilbao y Vía de la 
Reina Begente que han de comunicar 
la Plaza de Urquinaona (poética unión 
de "la derecha del Ensanche" con el 
casco antiguo) y el mar por la Barce-
loneta; y luego se comenzará la vía per-
pendicular á ésta y transversal de la 
ciudad que comunicará anchurosamen-
te sus extremos occidental y oriental. 
Las reformas indicadas junto con la 
adaptación á las edificaciones existen-
tes entre el ensanche y pueblos agrega-
dos del proyecto de enlaces de Mr. Jou-
sseley (á quien se ha señalado para 
ello una espléndida retribución) darán 
un nnovo carácter á toda la inmensa 
urbe barcelonesa. 
Es de esperar asimismo" que, conce-
dido el servicio de Tesorería Municipal 
á la misma citada entidad financiera, es 
decir, separado el manejo de caudales 
de los adminintrad'rres popularen, el ser-
vicio será más limpio, regular y rápi-
do: la confianza renacerá del todo en-
tre los que deben pagar y cobrar del 
Municipio; y los servicios y contratas 
administrativas, por lo mismo, se ob-
tendrán á más bajo precio y con mayor 
seguridad. Si, por otra parte, se con-
sidera que con la conversión dé la deu-
da municipal, las variadas emisiones 
al 6%, al 5 y al 3% por 100 quedarán 
nniíicadas y con grandes garantías al 
4% por 100, no es de extrañar la gran 
trascendencia y resonancia que ha ad-
quirido el calendado proyecto de con-
trato económico-municipal entre noso-
tros. 
40 
Total $1.023 70 
INGENIERO CSVIL 
Mercaderes n. 12. 
Tica el honor de participar á sus nu-
merosos amigos y clientes: 
1. —Que no es exacto lo manifestado en 
anuncios que vienen publicándose á nom-
bre de los establecimientos Cail en algu-
nos periódicos de esta ciudad en el par-
ticular relativp íi tener el señur Hardouin 
una muy limitada representación de di-
chos establecimientos en esta Isla. 
2. —Que según contrato celebrado, el se-
ñor Hardouin asumió el carácter de úni-
co Acente general en Cuba y Puerto Ri-
co, sin limitaciones, de los establecimien-
tos de Cail, cuyo carácter debía subsistir 
hastt el 2G do Marzo de 1908. 
3. —Que los establecimientos de Cail se 
han creído fartUados para prescindir de 
dicho contrato y designar otros represen-
tantes en esta Isla, y como quiera que el 
señor Hardouin entiende que los contra-
tos se hacen para cumplirse, mientras la 
voluntad de las partes contratantes así lo 
requiera, ha formulado y tiene pendien-
tes reclamaciones contra los estableci-
mientos de Cail, debiendo los tribunales 
de justicia resolver lo que sea oportuno. 
4. —Que mientras tanto continuará el 
señor Hardouin, como hasta ahora, dando 
cumplimiento & lo contratado. 
Habana, 3 de Noviembre de 190% 
15827 alt g-cZ 
Aunque ro murió en Barcelona (don-
de siempre r iv ió ) sino en el palacio de 
Comillas, provincia de Santander, la 
respetable Sra. D^ Luisa Brú y Lassús, 
esposa que fué de don Antonio López, 
primer Marqués de Comillas, fué una 
triste nota baicelonesa la comunicación 
de su muerte acaecida el 3 del corrien-
te. Para mañana están anunciados los 
funerales en una de las mayores igle-
sias de la capital, Xuestra Señora del 
Pino, y no cabe dudar que serán una 
imponente manifestación do la pena 
que en ricos y pobres produjo la pérdi-
da de t:iu virtuosa dama. Realmente 
H l i l S M f f l i O S 
CoasrcMes Js^aMes CmpineMis 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por contidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
supo que, en uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: (n efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela número 57, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y á su seirundo, don José Arma-
da y Albelo, ambos gallegos, r-i bien con 
vistas & Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACJEXES POPULA-
RES, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la América del Norte4 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes *de Francia y iSuiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
mús renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria ó Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Ix)s citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formaj 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
" LOS ALMACENES. POPULAR ES" 
su vida, llena de abnegación y caridad, 
coronada de aqueilas virtudes sólidas, 
íntimas y acrisoladas que aún procu-
rando resplandecer en lo apartido del 
hogar, trascienden y se agigantan por 
fuera de él, constituyó un modelo, por 
decirlo así, de cristiana entereza y 
amable solicitud eu favor del desvalido 
(D. E . P . ) 
La deseada lluvia ha fecundado, gra-
cias á Dios, la mayor parte de nuestros 
campos semi-agostados: la siembra se 
ha efectuado, en buenas condiciones; 
sin embargo, los arribos importantes de 
trigo no cesan de llegar á nuestro puer-
to; en este año hemos pagado ya al ex-
tranjero por los mismos en toda Espa-
ña más de 140 millones de pesetas; ¡y 
todavía piensan los gobiernos en subir 
las contribuciones territoriales rústi-
cas! Los sindicados agrícolas aumen-
tan en toda la península; crecen en to-
das partes las enseñanzas técnicas, es-
pecialmente en Cala uña; no obstante 
la rutina del pequeño propietario so 
hace refractariaá toda innovación y no 
se adivina, por ahora, nn porvenir me-
jor. La industria y el comercio no an-
dan más boyanetas, pero por lo meaos 
no decrecen; y, si hay discreción en 
las esferas gubernamentales para la ce-
lebración de los futuros tratados de co-
mercio, puede, asegurarse por las esta-
dísticas existentes, una era próxima de 
prosperidad. 
Los espectáculos Graner, de cuyo 
anuncio hablé en la anterior corres-
pondencia, comenzaron con un retraso 
«le cuatro días, pero con la seriedad y 
esplendidez que se esperaba. L a popu-
larísima leyenda del ''Comte V Arnau" 
(el Conde de Arnaldo) llena cuatro 
veces diariamente el teatro; por otra 
parte, la letra del joven poeta Carner, 
la música de Morera y ¡a mayor parte 
de las decoraciones y presentación es-
cónica son dignas de entusiasta elogio. 
Por tratarse de un género deespectácu 
¡oque, en combinación con el cinema-
tógrafo, es nuevo en los tearros de Eu-
ropa y supongo también en los de A.mé-
rica, daré algunos pormonores del mis-
mo. Después de una soberbia intro-
ducción por la orquesta en que se glo-
sa el tema do la canción popular rnen-
cionoda, se alza el telón y aparece una 
grandiosa decoración de Junyent en 
que se presentan á pleno sol las mon-
tañas de los hermitaños, el Montseny 
adusto y fiero: á poco aparecen dos 
monjes, una viejo, que explica en ar-
moniosos versos al otro, joven, los ma-
les que caerán sobre el mundo á conse-
cuencia de las maldades del difunto 
Conde do Arnaldo; mientras se expli-
ca el viejo venerable y tiembla y reza 
el joven, va oscureciéndose la escenn, 
transformándose naturalmente de color; 
y la raúsica que acompaña el recitado 
del monje subraya las ideas y haee vis-
lumbrar la aparición de algo terrible: 
en efecto, de pronto, montado en in-
fernal caballo negro, atraviesa la esce-
na el Conde precedido de murciélagos 
y seguido do animalejos. A su paso 
se enciende la Hermita. En el segun-
do cuadro (tal vez artísticamente el 
más notable) aparece bellísimámente 
pintado por Moragas y Alarma un bos-
que nevado: eu nn claro de él, los pas-
tures preparan su comida y hablan del 
terror de aqbellos días, de las aparicio-
nes del Conde: uno de los pastores an-
cianos entona, acompañado con la zam-
poina por un jovencito una ''rondalla" 
referente al mismo; mas al terminarla 
se apaga el fuego, un aire de tempes-
tad invade la escena, irrumpen en la 
misma centenares de ranas (monísima-
mente representadas por niños, de 
ellas disfrazados), y murciélagos y 
otra vez pasa raudo el Conde rodeado 
de destrucción. Para el tercer cuadro 
no ha estado feliz Urgallés en la deco-
ración. Representa el patio del casti-
llo del Conde maldito: sus soldados be-
ben y cantan el himno del mal: de re-
pente aparece el héroe airado y todos 
caen en tierra atemorizados: la descrip-
ción orquestal es muy afortunada; no 
así en el momento en que maldiciéndo-
se á sí mismo, Arnaldo hace incendiar 
su nido de maldades. Por último eu 
el cuarto cuadro (el más tierno y poé-
tico) una magnífica decoración de Vi -
lumara nos da idea del palacio de la 
viuda del Conde: al alzársela tela óye-
se el cauto de las hijas del Conde cita-
do, bordando tranquilas en el jardín; 
se hace de noche y comienza furiosa 
tempestad, muy bien imitada esceno-
gráficamente; la Condesa se retira á su 
cuarto, medita y reza; el Conde apare-
ce de pronto imponente y pregunta á la 
fiel esposa por sus hijas, por ella y por 
sus servidores: el dúo que entre 
ambos se desarrolla es un precioso ex-
tracto de la popular canción; la sala se 
vuelve trasparente, á través de la pa-
red aparecen las hijas tranquilas, son-
rientes, cantando, el Conde desespera-
do se despide de su esposa que reza y 
llora todavía y huye para siempre 
al infierno. Ún aplauso formidable de 
todo el público corona el final. La 
tragedia •'Alceste" estrenada ayer DO 
gustó tanto. Variaron los tiempos, por 
lo visto.—B. 
E l único intestinal coaanleto y rad:cil es el 
Disrestivo Mojarrieta. 
10 de Noviembre de 1905 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA 
Mi'estimado amigo: 
Hasta hoy no había el DÍA RÍO dado 
opinión concreta sobre la importación 
de braceros asiáticos para las faenas de 
la industria azucarera, en sus dos ra-
mas, manufacturera y agrícola. 
Pero hoy en la sección de la "Pren-
sa", que por su sabiduría y amenidad 
tanto influye en la oponión, se conde-
na, sin reservas ni atenuaciones, la in-
migración de chinos, á quienes se cali-
fica de inconvenientes. 
Es demasiado importante el problema 
de brazos, único existente en Cuba, 
pues la inmigración de familias blan-
cas es una bella ilusión, perseguida sin 
fruto desde mediados de la centuria pa-
sada, para que no se le dedique la ma-
yor atención despojada de prejuicios y 
mal entendidas conveniencias. 
E l año tí(> la Junta da información 
se pronunció por la iumigración do 
blancos, mas por convencional fórmula 
de pudor público, que por íntima con-
vicción, pero á condición de qne fueaa 
auxiliada por obreros asiáticos, y si los 
hacendados tuviesen el valor de hablar 
en aito, lo que en voz baja dicen, mu-
chos serían los que paíadinamtmte con-
fesarían tal inmensas ventajas del obre-
ro amarillo. 
Quedaría fuera de toda duda la ver-
dad de que no hay mejor obrero para 
la Isla de Cuba que el chino. 
E l problema de Cuba no es de pobla-
ción, sino de instrumentos de produc-
ción éntrelos que ocupan el lugar pri-
mero los bueyes humanos. 
Se explica que pidan población te-
rritorios no ocupados como la Argenti-
na y los Estados Unidos,pero Cuba, cu-
ya tierra está toda apropiada por el do-
minio privado, siendo de muy corta ca-
bida sus fincas, como lo comprobó f-] 
Censo de los americanos, y habiendo 
espacios, como el que abraza la provia 
cia de la.Habana, cuya densidad de po 
blación,e.s igual á la del Estado de Kei 
York, no necesita de aumeutar su pa 
blación por ahora. 
No fué mera figura retórica la de q^ 
Cuba valía un reino; esa frase no hiẑ  
más que traducir al lenguaje un hech< 
social. Cuba puede realizar todos lai 
íunciones nacionales sin aumento en si 
población como no la necesitan, pna 
blos de alta cultura, sirva Suecia di 
ejemplo. 
No puedo negar que el día que si 
transforme toda nuestra eoonomía ru 
ral sea conveniente pensaren el aumen 
to de población; mientras Cuba sea m 
país azucarero no son necesarias une 
vas familias, y traer gente para opera] 
esa transformación en el supuesto m 
probado de que ella convenga, me pa 
rece, aparte de otras razones, que m 
hay para qué darlas, de inútil intento. 
¿Será un mal social la introducciój 
de chinos? Este es el punto á discutir 
sumamente difícil por los prejoicioi 
arraigados en contra de los pueblos di 
Oriente. E l garrote jityonés nos ha he 
cho transigir, mal de nuestro grado 
con respecto á los japoneses, pero loi 
chinos siguen incólumes. Pasa con Chi 
na lo que con España. Contra Españj 
hay una conspiración general bono, úde 
Me decía Escobar que él creía que q 
protestantismo y el judaismo tenían 1) 
culpa, aunque en los ú timos tiempoi 
iba pasando la cosa. Para el mundo Q 
español es intolerante, inquisidor, tore 
ro, cruel y pérfido, para los que esta 
mos en el secreto sabemos que todo es» 
es música. Ha de entender usted qm 
no hago la defensa de España; defiendi 
á los chinos y me valgo de un ejemph 
para aclarar el discurso. 
8e dice, por ejemplo, que el chino ej 
débil y enteco, confundiendo á los con-
tratados, cuyos restos aun quedan en la 
calle de la Zanja, con toda una raza, 
cuando investigaciones recientes de 
muestran que no hay esti badores má) 
resistentes y fuertes que los chinos ei 
sus puertos. En un Congreso d^ antropó 
logos,' reunido no ha mucho en Chica 
go, so llegó á la conclusión de que e 
chino era superior como hombre a 
anglo-sajón. 
Dice el DIABIIÍ Lo quo hay es qui 
trabaja barato y esto es una cansa di 
pertubación para los países moutadoi 
sobre bases económicas distintas. Es to 
do lo contrario. E l chino va donde el jor 
nal es alto y la población china eu Ca 
lifornia decreció cuando bajaron los sa 
larios. Que el chinó no se preocupa ni 
de muestras instituciones, ni de muea 
tras creencias religiosas. Esto lejos dj 
ser un mal es uua ventaja. ¡Cuáu cier 
to es que Dios entregó el mundo á lai 
disputas de los hombres! 
No quiero que mi opinión, velis noUsi 
prevalezca; pero como me inspira m 
sentimieiuo patriótico, tal vez equivo 
cado pero de una pureza de motivoi 
que no cede á la que mayor altura al 
canee, entiendo que los hombres qm 
saben y sobre los que pesa la responsa 
bilidad del buen gobierno de la tierra 
debieran estudiar con amor esta mato 
rin, para qua acaso pueda realizar Ca 
ba, la aspiración de un cubano de au 
taño: el chino nos enriquecería y ricoi 
desarrollaríamos toda uua civilizaeiói 
superior. 
Kesumen: Se necesitan brazos, el 
problema es de trabajo y no de sociolo 
gía. Si se encuentran esos brazos qm 
vengan, sin detenernos eu si son ama 
rillos ó rubios ó trigueños. 
Suyo afectísimo amigo. 
GABRIEL CAMPS. 
R E L O J 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D SI U N 
% O P F 
ES LEGITIMO? 
F í l í S i í l 
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Y SOBRINOS \ J U LJ 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta CI*/JXÍ ofrei'e aí píiblíco en genera] no gran 
surtido de brillantes «uoltos de todos tamaños, can-
dados d« brinaatos solitario, para señora desde 
1 Á 12 kilaíe», e5 par. solitarios para caballero, 
desde l i 2 á 3 dilates, sortijas, brillautos de fasta-
sía para seftora. espcclaíaiont* forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, sañr^s ó turquesas » 
cuanto eu joyería de brillantes se puede desear. 
i . Í 8 . - S 1 
O I G r J 3 L S r L ^ F L j O S t 
LA FAMA DS ESTOS CISAHROS, LA PEEGOHA EL MOTEO ENTERO.^ 
De que sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena p rueba 
l a cod ic ia con que se buscan. 
De que los objetos que se r ega lan son de l gusto m á s depurado y a l t a nove-
dad , nos responden l a satisfaccidn y contento de los agraciados. 
. De q116 los regales ex t raord ina r ios , aparte de los cupones, son u n verdadero 
é x i t o , lo a f i rma l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es verdad que para 
obtener lo , no hemos reparado en sacrif icios y lo m i s m o recalamos S100.00Ó eme 
1.000.000 * 1 
is la Prisa M m 
aponizará el alma filipina? 
r y í ^ n m D E L . A.—Eflícíon de la farde.—Noviembre 13 de 1905. 
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k M. DE CHAMPOURCIX. 
aién dijera que los conceptos por 
^ y por MÍ^erfeidos en nuestros 
jlos sobre el alma filipina, iban á 
ytrAT eco allá, al otro lado del At-
y recogidos por un paisano 
;» le dieran motir* á plantear un 
lei»a de palpitante actualidad! 
Champourcin (apellido fran-
ge encubre un alma verdadera-
l'iüipina) teme que el alma filipi-
5^parezca anonadada, no por la 
'occidental, con quien tan distan-
i halla, sino por el eloaeato 
jl del que es porta-estandarte el 
coadiciones geográficas; etnoló-
exaberancia de población con 
¿scaso territorio, y más que nada, 
ernouía que su victoria sobre Ro-
dará, son, en soutir de Cham-
premisas cuya consecuencia 
ja japonización de Filipinas. 
n'n.'C»61̂ 0' antes de seguir adelan-
re,, será un dato muy digno de es-
problema planteado. A. raíz 
M trabajos de la Comisión mixta 
í;íiir:o?; españoles y japoneses en-
idu de fijar los límites entre nues-
^eiiipiélago y las islas Pescadoras, 
tío Misrcelo Hilario del Pilar, en 
rtículo publicado en La Solidari-
Uamé la atención sobre el hecho 
oe la línea de demarcación pasaba 
igamente, dividiéndola por mitad,, 
una de n «ostras Islas del grupo de 
lañes. E l misiisterio de Marina 
Sol prometió averiguar el asunto; 
no sé que se halla hecho algo so-
este particular, y las cosas, si no 
f .equivocado, continúan como es-
or aquel entonces, corrió la especie 
ne en los planes del naarqnés de 
nrrab;i podir al gobierno español, 
pabio de la mitad de la Isla tan 
idamente perdida por España, la 
inmigración japonesa en este país, 
ttiéndose el estadista japonés to-
qui en diez años más de trescien-
iil í,úbaite6 del Mikado. 
s circunstancias han hecho innece-
a la ejecución del plan de Ito, y ac-
icante la inmigraeión japonesa es 
grande, que raro es el rincón de 
Reinas donde ao so halle un japonés, 
rento llegará el día en que, al igual 
Quiequiap refiriéndose á los chinos, 
podrá decir que el "japonés será 
nuestro país l© que la guayaba 
nnestros bosques." 
oede que tonga razón Ohamponr-
al afirmar que acaso la continuidad 
gráfica que exaste entre el Japón y 
pinas llegue á hacerse políticamen-
fecliva, ya que afinidades tangran-
etisten entre el pueblo japonés y 
lipino, y como conseeaencia de es-
afioidades cierta simpatía con que 
«tro pueblo mira al que juzga «er, 
•cierto modo, kqpwa, simpatía an-
ytada con cierta tendencia japonó-
que tuvo la insurrección contra Es-
a, meses; antes {del'pacto de Biak-
bató. 
Sfiéai afinidades -y estas simpatíaa «s-
reííejadas por modo gráfico en un 
ajo publicado en la Revista Sistóri-
w Füipinds por Gabriel Francisco 
o el título -^El filipino y el japonés", 
bajo en que el autor, además de su 
az espíritu de observación, demues-
ÍUB teiKiencias japonófilas. 
'odas las « ircunstancias, pues, pare-
¡nducit ;:! ánimo á la conclusión de 
íla unión entre Filipinas y el Japón 
5 un heí ho más ó menos remote, pe-
ifteho, al fin, sobretodos! se tienejen 
Jsideración que, como dice Lolier la 
iucta de les oceidentales para een los 
mtales, á quienes no sólo explotan sino 
'ultrajan y desprecian en su propio 
acaso obligue á éstos á proclamar la 
tirina dr Monroe." 
Con estos supuestos se plantean las 
dos cuestiones siguientes: 1̂  ¿Será un 
hecho en el concierto internacional, la 
unión de Filipinas con el Japón! 2̂  
¿Tal unión nos convendría á los filipi-
nos! 
Y sapuestos estos dos hechos, jdesa-
parecía el alma filipina absorbida por 
la japonesa! 
Tales son las cuestiones que el ar-
tículo de Champourcin planrea: de las 
dos primeras he de prescindir, y aún 
dando per supuesta la realidad de lo 
que Champourcin teme, trataré de ana-
lizar si el alma filipina, en su contrato 
coa la japonesa, formándo ambas un 
solo pueblo, desaparecerá. 
Mil gracias antes de terminar, á 
Champourcin, quien, por lo visto, no 
olvida que es filipino. 
FELIPE G. CALDERÓN. 
Septiembre. 15 1905. 
{El Renacimiento, de Manila) 
E s p a ñ a p r o d u c t o r a 
L A I N D U S T R I A GÜIPUZCOANA 
Después de haber tratado de restau-
rar mi salud bastante averiada en las 
salutiferas aguas de Saraalón le Haut, 
fníme por las encantadoras playas del 
íforte para dar de mano por algún 
tiempo á las ocupacioues habituales; 
más no pude sustraerme á la afición á 
la lectura. 
Entre los periódicos leídos, tropecé 
con una serie de datos sumamente in-
teresantes sobre la industria de aquel 
país, que no es, como algunos creen, 
un sitio de esparcimiento y recreo ve-
raniego solamente, sino región donde 
están en constante progreso la indus-
tria y la minería. 
Prueba palmaria de lo que decimos, 
nos la proporciona el Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio que 
ha emprendido la meritoria obra de 
formar la estadística industrial de Es-
paña, y publicado ya, como primer 
volumen, el correspondiente á la pro-
vincia de Guipúzcoa. 
Según esa estadística, resulta que en 
dicha provincia hay 2,613 fábricas y 
tálleres de relativa importancia, que 
proporcionan trabajo á 16,528 obreros 
(17,976 son los dedicados á la indus-
tria minera). 
Estas entidades productoras cuentan 
con 592 motores, que desarrollan una 
fuerza de 22,225 caballos, sin contar 
7.300 kilo-vatios-hora. (Incluida la 
industria minera, los motores son 640 
y ia fuerza desarrollada 34.438 caba-
llos). 
Por la energía motriz, Guipúzcoa es 
relativamente una provincia tan indus-
trial como Bélgica. Cuando esta na-
ción'formó su último Censo, la fuerza 
en caballos de los motores de vapor, 
gas y petróleo era 15 c. v. por kilóme-
tro cuadrado y 1 c. v. por kilómetro 
cuadrado y 1 c. v. por cada 16 ha-
bitantes. E n Guipúzcoa—oxciuidos los 
motores oléctricoa é hidráulicos—hay 
6 c. v. por kilómetro y 1 por 1-5 habi-
tantes. 
Clasificados loa talleres y fábricas por 
grupos industriales, tenemos: indus-
trias de la alimentación, 642; de la edi-
ficación, 549^ del vestido, 403; metalúr-
gicas, 243; textiles, 214; de la madera, 
102: del mueble, 102; letras, artes, 
ciencias y de lujo, 92; químicas, 78; 
cerámicas, 76; producción y trasmisión 
do fuerzas jíísicas, 55; conscrncción de 
artefactos para el transporto, 38 y cue-
ros y pieles, 9 . 
De estos centros productores 49 traen 
ias primeras materias del extranjero y 
11 producen para la exportación. 
Las primeras materias que se impor-
tan son: sebos, grasas, substancias quí-
micas, trigo, maiz, cebada, cacao, 
achicoria, astas, pelos, crines, lanas, 
sedas, algodón, cáñamo, lino, yuto, 
caeros curtidos y sin curtir, koolío, 
petróleo en bruto, madera, pastas de 
madera, cobre, hierro, acero, y telas y 
varillas para paraguas. 
Los productos que se exportan son: 
armas de fuego portátiles, inscrusta-
cioues de oro y de plata, muebles, pi-
zarras labradas, colores, logias, bujías, 
drogas y productos químicos y obras 
de carpintería y cerrajería. 
E l número total de obreros, exclui-
dos los de la industria minera, se des 
compone así: varones, 13,410; mujeres, 
2,163; y niños, 050. De los obreros 
adultos, 154 son extranjeros. 
Los varones ganan desde l'SO á 10 
pesetas, siendo de 3'50 el término me 
dio del salario. 
L a jornada es de diez hora para el 77 
por 100 de estos obreros, de ocho para 
el 20 por 100,̂ de doce para el 2 por 
100 6 indeterminada para el§l por 100. 
Las mujeres ganan desde l?50á 3 pe-
setas, siendo 1'75 el término medio del 
salario. L a jornada es de diez horas 
para el 66 por 100 y de'ocho para el 
34 por 100. 
Los niños ganan desde 1 á 3 pesetas, 
siendo, 1'25 el término medio del sa-
lario. La jornada es de seis horas pa-
ra el 90 por 100 y ocho para el 10 
por 100. 
Y , por último, I03 motores (exclui-
dos los de la industria minera) se divi-
den en 20 motores de gas, con 461 ca-
ballos de fuerza; 138 eléctricos, con 
4,107; 90 de vapor, con 6,067, y 344 
hidráulicos, cou 11,591. 
En la estadística de industrias eléc-
tricas españolas formada por el liego-
ciado de Industria y Trabajo del mis-
mo ministro, según la cual, existen 
1,152 fábricas de electricidad, que pro-
ducen unos 100,000 kilovatios, equi-
valentes á 106,837 caballos de vapor 
(cifra indudablemente menor que la 
verdadera; aparece Guipúzcoa figuran-
do en primera línea. 
L a extensión superficial de esta pro-
vincia «s de las más reducidas, puesto 
que sólo tiene 1,884 kilómetros cuadra-
dos, que pueblan 195,000 habitantes. 
Pues bien, el máximun de producción 
relacionado con el número de habitan-
tes, corresponde á Guipúzcoa 46'20 ki-
lovatios por 1,000 habitantes, sigue 
después Vizcaya con 24'86 y en tercer 
lugar Madrid con 23*43. 
Si ae atiende á la potencia de gene-
radores de fluido eléctrico, ocupa el 
primer lugar Madrid que tiene 35 fá-
bricas que producen 15,998 kilovatios; 
va eu segundo lugar Guipúzcoa, donde 
existen 41 centrales que dan 8,402 ki-
lovatios, y sigue Barcelona, qae cuenta 
17 fábricas productoras de 8,082 kilo-
vatios. 
Para explicar en parte el gran desa-
rrollo de esta industria en la provincia 
guipuzcoana debemos fijarnos en la na-
turaleza de la faerza motriz para pro-
ducir el fluido eléctrico. E a Guipúz-
coa la potencia de los generadores hi-
dráulieos ea de 9,246 caballos, la mixta 
(vapor é hidráulica) 1989; la de vapor 
520 y los motores de gas 180 caballos; 
mientras que en Madrid, Barcelona y 
otros muchos puntos, es el vapor la 
principal potencia generadora de fluido 
que resulta mucho más costosa. 
Tales son los datos recogidos de Gui-
púzcoa industrial qae se complace en 
dar á conocer 
S. MüGUERZA. 
u n w m 
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Es admirable lo que ocurre con estos 
racionalistas á lo Eenan. Niegan la 
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo; 
y al mismo tiempo brota de sus labios 
el más solemne mentís de la blasfemia 
que pronunciara su lengua maldicien-
te. No creen en Cristo; pero no bien 
le niegan, cuando un espíritu misterio-
so parece como que se posesiona de lo 
más intimo de su pensamiento y de su 
ser, hace surgir en los obscuros senos 
de su conciencia la colosal figura de 
Jesucristo y les obliga sobre la marcha 
á cantar la palinodia y desdecirse de lo 
que han dicho, reconociendo implícita-
mente aquello mismo que acaban de 
negar, y manifestando así, dentro de 
sus formas anticatólicas—que son la 
expresión exacta de esa cuitara reñida 
con nuestra fe, á que aludieran esos 
portentos del saber racionalista que con 
propiedad tanta son ahora E l ffitevo 
País,—cierto espíritu de justicia, me-
recedor de nuestras más entusiastas 
alabanzas. Dicen: Jesucristo resuelta é 
'm¡iudahlemente no es Dios; y cuando pa-
recía lógico y natural que se detuvie-
ran, siquiera breves momentos, los ne-
cesarios, para exhibir las razones en 
que apoyan esa negación impía y 
ese bárbaro insulto de una le veneran-
da dirigido á la faz de un pueblo culto, 
noble y católico; sin solución ninguna 
de continuidad en el reniano discurso 
que han comenzado, prosiguen dicien-
do: p&rqnc Jesucristo es el hombre más 
grande que han producido las edades y los 
siglos, —el timbre más grande y más legi-
timo de gloria para la especie humana,— 
la primer figura^ la figura más grande que 
ha producido la hummidad, y queda así 
demostrada la verdad de lo que he di-
cho, y... he dicho. 
Si la impiedad de ellos es grande y 
grande su arrojo, clara manifestación 
de esa cultura que no se compadece con 
la fe católica, se ve también que gran-
de es al mismo tiempo la fe que tienen 
en la insuperable grandeza de Jesu-
cristo, que resuelta ¿indudablemente es un 
hombre. 
Esto no es de extrañar, como vamos 
á verlo, en hombres qae eu realidad no 
carecen de fe y que por lo laísmo que 
esta es imprescindiblemente necesaria 
para realizar los fines de la humana 
vida, se ven forzados á ponerla en cosas 
menos pal pables que la Divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo y más abso-
lutamente increíbles. -No creen en la 
Divinidad de Cristo; pero creen en bru-
jos—vamos al decir, —y en velorios de 
chinos, como sa maestro Eenan, que no 
cree en los Profetas, pero cree en cierto 
sentido j^ofético que distinguía á los 
judíos, porque hubo algunos de éstos 
que profetizaron y no ha podido des-
conocer la autenticidad de las profecías 
que ellos hicieron. 
Siguiendo como rebaño de carneros 
á sus insignes pastores y sabios (que 
todos implícitamente se reconocen, co-
mo el de los Notas, que nada son ante 
Jesucristo, ¡admirable confesión!) que 
hau deacubierto muy raras cosas en el 
país de los misterios del panteiamo y 
en celestas regiones de los celebérrimos 
velorios, y sorprendido los secretos ma-
ravillosos de sus poéticas leyendas y sus 
célebres antigüedades antediluvianas, 
que parecen remontarse más allá de los 
tiempos preshistóricos, y llegar hasta 
los mismos, los justos, los precisos, les 
verdaderos—que diría el de las Notas 
—de la Creación, ó de la Evolución— 
hablando á lo racionalista,—creen -que 
el origen del hombre en este planeta ae 
pierde en la noche de los tiempos. Los 
dos mil años de la venida de Nuestro 
Señor y los cuatro, seis ú ocho mil—no 
lo recordamos bien—que pudieron pre-
cederle, según las cronologías admiti-
das entre los cristianos, son tortas y 
pan pintado en comparación de la ver-
dadera antigüedad del hombre sobre la 
tierra, según las noticias que les han 
dado .indios y celestiales, y los dogmas 
que han proclamado urbe et orbe las 
jyapales autoridades que ellos veneran 
como infalibles. Estos insignes sabios 
elevan al cubo los cómputos de tiempo 
que hacen nuestros cronologistas, y nos 
dan una cronología especial para el uso 
exclusivo de los enemigos del nombre 
cristiano, y según la que resulta que 
entre Jesucristo y la aparición del hom-
bre sobre la tierra, media un inmenso 
abismo de tiempo, poco menos que una 
eternidad. 
Demos de barato que estas cronolo-
gías son más exactas que las otras que 
conocemos; que nuestras autoridades 
ea estas materias están muy por abajo 
de las consabidas indias y ehinlampines 
y ai quieren—para cuando describan 
algunas cosas más—de las que puedan 
aparecer entre los indios araucanos. 
Nuestro objeto es—el de los racionalis-
tas—desautorizar la relación mosáica 
y los Sagrados Textos y los cálculos 
cronológicos basados en estas respeta-
bilísimas autoridades históricas, las 
más antiguas que ae conocen, y así lo 
lograremos muy fácilmente. E n cuanto 
á tragaderas, nosotros que comulgába-
mos con el Sagrado Cuerpo de Cristo, 
comulgaremos ahora como ellos, con 
ruedas de molino, y como ellos, nos 
despacharemos á nuestro gusto—el 
gusto de ellos,—pero es para que se 
agigante más las colosal figura de Je -
sucristo. 
Hagamos primero la señal de la Cruz, 
E l hombre hace que existo sobre la 
tierra, eu números redondos, un millón 
de años. ¿Les parecen bastantes años á 
los señores racionalistas para que se 
vea palpable el carácter de leyenda de 
la Sagrada Historia? Díganlo; qae es-
tamos dispuestos á elevar estos años al 
cubo, si es que lo permiten las consa-
bidas autoridades de los velorios y de 
los misterios; porque de esta manera, 
cuando más viejo hagamos al hombre 
sobre la tierra, más quedará comproba-
da su pequenez, los pobres recursos de 
su limitada inteligencia, los exiguos 
medios de su voluntad, su absoluta in-
capacidad é impotencia, demostradas 
en esa inmensidad de tiempo, para rea 
lizar lo que Jesucristo con tan rara 
lacilidad, según la Hiatoriayel de las 
Notas: con una palabra, la justa, la ver-
dadera, el Evangelio. 
¿Qué hizo el hombre en todo ese in-
menso tiempo! 
Y a nos lo ha dicho el de las Notas, 
que es éco fiel de lo que la Historia 
nos manifiesta: una obra de ingeniería 
moral, político, religiosa y social detes-
table. ' Las generaciones aquellas en nú-
mero incontable; las falanges antiguas 
de pensadores é ilustres sabios; los po-
líticos, los filósofos, los sociólogos, los 
moralistas, etc., etc., de Grecia y Ro-
ma )sin omitir indios y chinos que 
metidos en sus carapachos como el ca-
racol, apenas ai hicieron actos de pre-
sencia en el mundo) que semejan bas-
tante á muchos de nuestros genios ra-
cionalistas, no hicieron otra cosa, te-
niendo mimbres y tiempo en grande 
abundancia, que labrar las piedras de 
la injusticia, la f uerza, la esclavitud, la 
crueldad, los monopolios, los privilegios, 
asentándolas como bases del edificio 
del mundo antiguo—que fué su iage-
niosa obra—sobre los sólidos cimientos 
do una enorme cantidad de poder. Un 
poco duro ha estado el de las Notas con 
aquellas celebridades racionalistas de 
la antigüedad; pero hay que tener eu 
cuenta que esa es la verdad histórica, 
rigurosamente exacta, y que ha hecho 
justicia al poder del hombre y á las 
eminencias del saber humano fuera de 
la presencia de Jesucristo, del que com-
pleta y resume la Historia entera. 
E n aquel edificio estaban aprisiona-
dos con las férreas cadenas de todas las 
inmoralidades, de todas ias injusticias, 
de todas las tiranías, de todas las igno-
minias, de todos los errores de aquellas 
lumbreras del paganismo, la dignidad 
del hombre, la libertad, el progreso, el 
bien humanos. 
Aquel estado de cosas no podía cons-
tituir el bienestar del hombre sobre la 
tierra; pero allí no había esperanza, 
como en el infiermo del Dante, allí es-
taba visible la obra del hombre aban-
donado á sus propias fuerzas, pues con-
vertido en tirano de sí mismo por el 
imperio de sus pasiones, no sometidas 
á la razón ilumiuada por una revela-
ción de lo alto que le diera las verda-
deras reglas para sojuzgarlas y el eo-
nocimieuto de su elevada dignidad, 
como obra divina hecha á imágen y 
semejanza de Dios, no podía librarse da 
su propio yugo, y teuíaque permaneceíf 
así perpétuamente, si un auxilo miseri-
cordioso del cielo no venía en su apoyo 
á sacarle de aquel miserable y vergon-
zoso estado, ¿Ea esto cierto ó no lo 
ea? Ahí eatá la Historia para compro-
barlo, y el mismo asombro de loa libre 
pensadores, que al contemplar la colo-
aal figura de Jesucristo, no saben como 
negar su Divinidad, sin proclamar al 
mismo tiempo, tácitamente, sus perfec-
ciones, sus atributos de Dios. 
Pero los tiempos avanzaron y sus se-
ñales parecían preludiar el derrumba-
miento de aquel edificio por mediación 
de algún Enviado divino, de Alguno 
que había de venir—que dijo Platón —ya 
que era esperado para realizarlo, vista 
ya la insuficiencia del poder humano 
para redimir al hombre de sus miserias 
é ignomias. Voces se'extendieron por 
todo el mundo que difundían ideas de 
redención, y esperanzas eu la venida 
de un Coloso, lleno de santidad y de 
justicia que derrumbase aquel soberbio 
edificio y que estableciese en la tierra 
el reinado de la verdad, de la justicia, 
del bien. Ya hombres diviQamente 
inspirados habían anunciado en edades 
pasadas aquella venida como un deere-
to y revelación del Altísimo. Todas 
estaa voces habían penetrado en al co-
razón de las gentes. Se presentía que 
algo extraordinario iba á ocurrir, que 
cambiase por completo la faz del mun-
do- Hubo un mometo de expectación 
general. E l deseado de las naciones, 
el deseado per los Profetas al pueblo 
hebreo estaba próximo á presentarse en 
medio de los hombres á dar cumpli-
miento á su extraordinaria misión. 
Llegó por fin, el momento supremo, 
el más sublimemente grande que han 
presenciado los hombres de todos los 
siglos, momentos de universal conmo-
ción. Apareció el Coloso anunciado, 
el Artífice de la Palabra y de la Idea; 
irguió su frente soberana, y contempló 
el tremendo edificio levantado por el 
paganismo; midiólo en su anchura, lar-
gura y elevación (ocupaba todo el pla-
neta), y avanzando hacia él, con ma-
jestad divina y con pisadas que hicie-
ron extremecer la tierra toda, alzó l a 
diestra poderosa, en que brillaba la pi-
queta de su Palabra Omnipotente, hun-
dióla en él y lo derrumbó; pero cayó 
mortalmente herido; (¡amado Jesús de 
mi alma!) por consumar su obra in-
mortal y establecer su Iglesia indes-
tructible, derra«ando á torrentes su 
Sangre generosa en aras del buen ha-
mano. 
¿Quién fué aquel hombre extraordi-
nario que realizó obr^ tan magna? 
Según el racionalista |de 'las Notas: 
E l hombre más grande que han produ-
cido las edades y los siglos,—el timbre 
ra-^s grande y más legítimo de gloria 
para la especie humana,—la primer fi-
gura, la figura más grauda que prodn-
cido la humanidad. 
Según el racionalista Proudhou. "Do 
la justicia en la Revolución" tomo I . 
pág. 38 y 164. "Si admitís la existen-
cia de un Ser Supremo, ¡de rodillas an-
te el Crucificado! Si la vida y muerte 
de Sócrates son de un Sabio, la vida y 
muerte de Jesucristo son de un Dios." 
Según el racionalista Strruss. (De 
su "Vida de Jesús," traducción fran-
cesa de M. Littré, t, I I , pag. 770, 773.) 
" E l Cristo no puede ¡ser ¡seguido por 
nadie que le aventaje, ni aiin que pue-
da llegar después de él y por él al mis-
mo grado abaolato de la vida religiosa. 
PMMS IVEDME 
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ABENA ETERNA 
novela histórico-oocial por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
^^.po^ela se vende en "La Moderna Poe-
Obispo 135) 
(CONTIIÍUA) 
ur?'^ Pensar que por esa presomida 
'Qe se ha cometido ese delito!—mar-
^6 Deiia> ia jorobadita;—digan lo 
e'igan, para mí el crimen obedece 
>tr* causa desconocida. 
Qh! Ya sabemos que tú siempre 
148 Geíeudid© á Tilde. 
A-hora verá lo que cuesta tener ta-
— 8 e enco^ó de hombros. 
r̂dad0 íar^aiá en Ponerse en claro la 
¿Serás 
ê lo ocurrido. 
s capaz de acusar íí otro? Ten 
lib J^e^a' Q116 allora uo trata 
romas, sino de hablar ante un juez. 




- J ^ vemiio aiin—contestároule. 
4ioí ^lla,)rá ^'^t ido toda la noche y 
r4 ^cansará . 
(r.'.ma, señoritas, que, por 
í̂ osino está preso v U justi-
rte Ga-rnóviles. ÍOI 
—Debíamos advertirla de lo que ha 
sucedido. 
—Muy pronto lo sabrán, pierdan 
cuidado. 
Claudio, aburrido de aquella charla, 
se alejé. 
Su irritación crecía. 
Se congratulaba de la prisión de Rei-
naldo; pero lamentaba que Juliana no 
pudiera recibirle. 
Tomía toncr que declarar ante un 
rjuez, dándole cuenta de sus acciones. 
Sentía sa conciencia cargada de re-
mordimientos, y era tal su egoísmo, 
que en aqael momento casi se olvidó 
de su pasión por la hermosa guantera. 
Encaminóse á casa de Gabriela y lla-
mó á su puerta. 
Su trabajo fué inútil, pues nadie res-
pondió. 
La rabia le hizo palidecer; contrac-
ción nerviosa desfiguró su rostro; brotó 
de sus labios ana blasfemia. 
Tornó á su domicilio con pésimo hu-
mor, y durante una semana no cesó de 
ir y venir de su casa á la tienda, y vi-
ceversa, para adquirir nuevas de Julia-
na y estar al corriente de las complica-
ciones fáciles de sobrevenir. 
Gabriela no se presentó por la tien-
da, en que la substituyó otra joven, y 
mandó recado de que estaba enferma. 
E l señor Fraochino bajaba al comercio 
de vez en cuando para vigilar. 
Borra, eu repetidas oeaáiones, la hizo 
buscar por su criado, pero Gabriela se 
había mudado de domicilio, sin parti-
cipar á nadie sus nuevas seflas. 
Todo esto preocupaba al libertino, 
llegando al colmo su sobresalto cuando 
recibió una citacién del juzgado á que 
correspondía instruir la causa de Ro-
mero. 
Borra tembló: no atinaba á compren-
der el motivo de aquel paso judicial, y 
como no pedía negarse á comparecer, 
después de ruda lucha interior, se pre-
sentó ante el juez, mal de su grado. 
Sismonda, apenas lo vió, sorprendió-
se de su aspecto apocado y receloso. 
Pero atribuyéndolo á la emoción, 
que hasta los más inoceutes experimen-
tan delante de el juez, le acogió con su-
ma cortesía, invitándole á sentarse. 
—Siento molestarle—le dijo,—mas 
aecesito de usted algunas aclaraciones. 
Claudio había recuperado su sangre 
fría. 
—Aguardo sus preguntas—respondió 
con la desenvoltura propia del hombre 
de mundo, 
Kl juez inclinó ligeramente la cabeza 
y miró fijamente é Claudio. 
—iAcostumbraba usted á frecuentar 
la tienda de Juliana Franchino. no es 
así? 
Claudio, aunque algo turbado, con-
testó ii>ocurando disimular su contra-
riedad: 
—Sí, y soy cliente suyo, porque, des-
pués de Merlo, es la mejor guantería 
que conozco. 
— Y además porque allí le atraía una 
particular predilección hacia una tal 
Tilde Ghiglieri, que en ella servía. 
Claudio se estremeció levemente, y 
por instinto se puso en guardia para 
no dejarse sorprender, imagiaando que 
la cortesía de Sismonda ocultaba uo 
ardid en que podía caer su credulidad. 
— E s verdad—dijo con tono que si-
mulaba indiíerencia;— la hice un poco 
tiempo la corte; pero como la plaza es-
taba ya tomada, me retiré con armas y 
bagajes. 
E l magistrado volvió sin afectación 
algunas hojas de un legajo y continuó 
su interrogatorio. 
—¿La noche del jueves lardero asis 
tió usted al baile de máscatas del Scri-
bet—dijo. 
Claudio adoptó un aire altanero. 
— E n realidad, ignoro por qué debo 
contar sucesos que á mí sólo atañen. 
—Yo también lo lamento; pero si le 
exijo rales precisas explicaciones, no 
es por indiscreción, sino para facilitar 
la obra de la justicia, que necesita es-
clarecer ciertos importantes puntos del 
proceso. Tenga, pues, la bondad de 
contestarme. 
E l ton© cortés del jnez Sismonda en-
volvía una firmeza que adivinó el li-
bertino. 
—Pues bien, sí; estuve—respondió 
entre dientes. 
gg—¿Y no recuerda qae le aconteció un 
desagradable incidente1? 
—¡A mí!-¡-exelamó maravillado Bo-
rra, 
—Sí, á usted; haga un llamamiento 
á su memoria, puesto que se trata de 
un hecho reciente. 
—No recuerdo. 
—Entonces ne permitiré recordárse-
lo yo. Usted vestía nn dominó azul 
celeste, y en un instante dado se apro-
ximó á una máscara que acompañaba 
á la señora Franchino y que no era 
otra que Tilde, y murranrándole al oí-
do un nombre, intentó atraérsela. 
Claudio fingió una forzada sonrisa. 
—¡Ah!s í , ahora rae acuerdo; fué 
una broma; por cierto que la mucha 
cha notó eu seguida que uo era yo al 
que esperaba y me dejó plantado. 
¡ Ah, ah! 
E l juez guardó silencio por unos mo-
mentos, pasó unas hojas del sumario y 
dijo de improviso: 
—¿La última noche de Carnaval, 
visitó usted á la señora Ghiglieri? 
E l libertino palideció; nubláronse 
sus ojos, y apenas le quedaron alientos 
para contestar co» una negativa. 
—¿Yo?—exclamó, confiado en que la 
viuda desconocía su nombre.—Es falso. 
—Siu embargo, la señora Ghiglieri 
y su sobrina sostienen que usted las 
visité dicha noche. 
—iTilde? — prorrumpió impetuosa-
meute Claudio.—¿Pero si faltaba de 
Turiu? 
—¿Y cómo lo sabe usted!—dijo trae-
quilamente el juez. 
Claudio se mordió los labios rabiosa-
mente, pesaroso de haber caido en sus 
propias redes. 
—Me lo dijeron algunas de sus com-
pañeras, pues aquel día hice varias 
compras én la tienda de Juliana. 
E l magistrado no insistió sobre tal 
punto, continuó preguntando: 
—¿Sabía usted que el marido de la 
guantera vivía en Tnrin bajo el nom-
bro de Mario Romero? 
—Ko, señor; lo supe, como todo el 
mundo, por la lectura de los periódi-
cos. 
—¿Y no le eeuoee usted? 
Un fugitivo sonroje» coloreó los pó-
mulos del libertino, signo en él de có-
lera violenta. 
—Jamás le he visto. 
—Pues el señor Rinaldo Coppola 
afirma lo contrario. 
—¡Miente!- exclamó con despecho 
Claudio.—¿Qfcién prestará fe á un ase-
sinof 





fa farde. — Xovif-mbre 13 de 100", 
Jamás en tiempo alguno será posibl 
elerarse sobre él, ni concebir uu legis 
lador que sea ni un igual suyo." 
Según el raciooalista Renán. (De di 
versas páginas de su Vida dfe Jesús) 
"Jesucristo es, entre otras muchas co 
fias grandes, el honor común de todo 
«cuanto encierra el corazón del hombr 
—el hombre incomparable á quien la 
ciouciencia universal tributa justamen 
fce el titulo de Hijo de Dios—el prin-
cipio inagotable de renacimientos mo 
rales, de quien proviene todo lo bueno 
(que hay en nosotros—el hombre qne 
no será superado jamás, cualesquiera 
íjue sean los fenómenos inesperados 
¿'.el porvenir,—aqnel á quien procla-
maran todos los siglos que no ha uaci 
do entre los hijos de los hombres otro 
n ás grande que él,—el autor del má 
bermoso Código de la vida perfecta 
qi le haya podido formar moralista aí-
guno,—el fundador de la religión ab-
BC luta, no sólo para este mundo, sino 
psira los demás planetas, si tienen ha-
bi tantes dotados de razón y moralidad''. 
Católicos cubanos: Jesucristo, por 
el poder que ha usado al realizar su 
•bra, manifiestamente superior eu gra-
do sumo al poder del hombre «egún la 
experiencia humana en todas las eda-
d.cs y los siglos, y que es el mismo po-
der, según E l dijo, que sin limitación 
silguna (todo) le fué dado por su Pa-
(jreen el cielo y en la tierra; por la 
i mpotencia de los enemigos de nuestra 
j»—histéricamente demostrada en dos 
jni l añes de útil y fiera lucha contra la 
][gle8ia—para que se cumplan las pro-
mesas de Jesucristo; y por las afirma-
ciones de los mismos impíos, que im-
j (licitamente están de acuerdo con los 
ttístimonios de nuestra fe, es el funda-
dor de nuestra religión absolnta, es lo 
absoluto, resuelta é indudabiemente 
ci3 Dios. 
Habana y Noviembre 6 de 1905. 
JtTAN BTA. F . MAYOR Y ARGUIARRO. 
BJC. San Ignacio 35. 
i y e 
E L BANQUETE DE " E L TELÉGRAFO" 
E n la noche del sábado celebróse el 
banquete ofrecido á los candidatos 
nacionalistas, por el Comité del barrio 
do Colón, que preside el ilustrado 
doctor Tremols. 
L a fiesta resultó en extremo agrada-
ble; revelándose en. ella una vez más 
la fuerte cohesión de las huestes polí-
ticas que acaudilla el digno Goberna-
dor de la Habana, General Emilio 
JSTuñez. 
Nada hemos de decir del servicio 
espléndido de la mesa, ni de las dul-
ces armonías prodigadas durante la 
comida por el sexteto de cuerda del 
maestro González, ni de cosa alguna 
externa ó puramente formal y de rú-
brica; nos limitaremos como cronistas 
de un acto político, á refutar algunas 
de las más importantes declaraciones 
qcte allí oímos. 
E l doctor Cuevas Zequeira que pe-
rocró con la velocidad del torrente 
"niagarino" como diría un poeta 
modernista, hizo protestas de adhesión 
á su jefe, tuvo toques de atención para 
absolutamente todos loá problemas in-
teriores y exteriores de la República y 
en el desorden de la invertebrada im 
provisacióu, dijo sentidas frases sobre 
su carácter de puertorriqueño nativo y 
de cubano de opción. 
Mario García Kohly inició su brin-
dis con un marcado acento.de disgusto. 
Después su palabra elocuentísima, tri-
bunicia y vibrante, empezó á fustigar 
á los que trabajan contra la patria. Sus 
iras más retóricas y espléndidas, fue-
ron para los que puedan provocar la 
anexión americana. La brillantez de 
este gran orador no debe ser eclipsada 
por pequeños reparos, pero haciéndo 
selos creemos servirle. ¿Por qué inco-
modarse sin motivo al principio de un 
brindis, al levantar la copa, cuando 
«ste momento es uno de los pocos actos 
de fraternidad que los convencionalis-
mos van dejando entre los hombres? 
Luego el ilustre doctor Ricardo Dolz 
tizo un corto, correcto, ceñido y muy 
discreto discurso, que en sustancia fué 
una "inhibición" para hablar en aquel 
instante, estando allí representada con 
toda la gran autoridad de sus prestigios 
la jefatura del partido moderado. 
E n efecto, allí estaba Méndez Capo-
te, y al levantarse de su asiento para 
brindar, le acompañaron en la acción 
todos los comensales. De pie todo el 
mundo, se le hizo al sabio doctor una 
calurosa, frenética ovación, que aun-
que le impresionara vivamente, no le 
Éizo perder su serenidad y firmeza ha-
bituales. Méndez Capote trazó reposa-
damente, con matices oratorios, con esa 
diafanidad que acompaña á las convic-
ciones más que á las palabras, un cua-
dro completo de la situación política 
ile Cuba. 
Su discurso fué de atracción, de con-
cordia, de tonos templados como cua-
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinarión de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CKITTENTON CO., 
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Lo vertco todos IM druidas 
dra á un gran jefe de un gran partido. 
Dijo que la colaboración del grupo uu-
ñizta, colocado en el fiel de la balanza, 
cuando surgió la lucha electoral, fué la 
que decidiera el triunfo del Partido 
Moderado. Estas nobles palabras y otras 
no menos leales y sinceras, se califica-
ron de "háb i l e s " . Nosotros las concep-
tuamos sencillamente honradas. 
Los discursos—entre los cuales figu-
ró uno del doctor Tamayo que no oimos 
por hallarse nipy (ü.stante y otro del 
doctor Tremols dando gracias—fueron 
resumidos por el general Emil io 2íú-
ñez que nos dió una prueba de su mo-
destia y de la integridad de su carác-
ter. Lo sensacional desús declaraciones 
se compendia en la siguiente generosa 
afirmación: "Si dentro de cuatro años 
el doctor Méndez Capote, fuese postu-
lado para la Presidencia de la Eepúbl i -
ca, yo, con mucho gusto, concurr ir ía 
con las fuerzas de que disponga á su 
elección." 
Síntesis: Cuevas Zequeira nos dió la 
sensación del vértigo, García Kohly la 
de su opulcnia palabra, el doctor Dolz 
la de su inteligencia, Méndez Capote la 
de uua lealtad, ó hidalgiúiihien probadas 
y el general Nuñez la de su emoción in-
tensa, que todos compartimos al verle 
abrumado, balbuciente, con el peso del 
homenaje. 
TfiECB. 
[ i ü i mi 
A la una y media del día de ayer 
domingo se reunió en el Centro Balear, 
por galante condescendencia de su D i -
rectiva, la Junta convocada para la 
reorganización de la "Liga Marí t ima 
Cubana". 
Presidió la sesión el señor Luís Gar-
cía Carbonell, quien expuso el objeto 
de la reunión y la conveniencia de for-
mar una agrupación numerosa y com-
pacta de todos los elementos de mar 
cubanos, para gestionar de los poderes 
del Estado y auxiliar al Qobierno de 
la Eepública eu todo cuanto tienda al 
mejoramiehto de las industrias de mar 
y á la buena organización de los servi-
cios marítimos, en obsequio del afian-
zamiento de las instituciones y progre-
so del país . 
Y se congratuló de la existencia de 
la Asociación que se ha formado con el 
t í tulo de Junta de Navegación, que 
tiende á los mismos fines que la Liga, ' 
si bien, en su concepto, l imitándose á 
la parte paramente comercial del trá-
fico marí t imo, por lo que ceusidera 
que arabas asociaciones se complemen-
tan, y han de marchar armónicamente 
hacia resultados afines. 
E l coronel Camejo expuso que asis-
tía á la reunión invitado por la comi-
sión reorganizadora, según había dicho 
al presentarlo á la concurrencia el se-
ñor García Carbonell, dispuesto á coo-
perar con su periódico y con toda su 
energía y buena voluntad, hacia na fin 
tan beneficioso para Cuba como lo es 
el desarrollo de sus industrias de mar, 
por ser éste un país esencialmente ma-
rít imo, terminando su brillante discur-
so con la declaración de que n i acepta-
rá, n i menos solicitará cosa alguna de 
la "Liga Mar í t ima ' ' , dándose por sa-
tisfecho con merecer el t í tulo de amigo 
de ella. F u é frenéticamente aplaudido. 
E l Ldo. Valdés Pita hizo la historia 
de la antigua y poco atendida asocia-
ción de marina, que en el período de 
a Intervención luchó por los mismos 
propósitos que inspiran á la " L i g a " , é 
hizo el panegírico del coronel Camejo, 
que como el malogrado general Lacret, 
aunque con diferentes condiciones per-
sonales y políticas, viene como aquel 
á cooperar á fines tan beneficiosos al 
porvenir del país como los que persi-
gue dicha asociación, habiendo expre-
sado en el curso de la peroración la 
confianza que le animan en los felices 
resultados que obtendrá aquella si to-
dos los elementos que la constituyen 
trabajan con fe y constancia bajo la 
peri t ís ima dirección del entendido ma-
rino é infatigable batallador en pro de 
los asuntos de su ramo, que preside la 
reunión, y con el poderoso apoyo del 
periódico, energías y prestigio del co-
ronel Camejo. 
Se* eligió la Junta Directiva, que 
quedó constituida en esta forma: Presi-
dente de Honor, con voz y voto, coro-
nel José Camejo; Presidente efectivo-
señor Luis García y Carbonell; Yicepre, 
sidentes, señores Victoriano Calat^yud, 
Gregorio Vega y José Eiera; Secreta-
rio, señor Andrés Petit; Vicesecreta-
rios, señores José V i l l a m i l y Julio J i -
ménez; Tesorero, señor Sabas Anzoa-
tegui; Abogados consultores Ldos. Ma-
nuel Valdés Pita y Carlos María 
Callava y vocales los señores Everardo 
Arregui, Manuel Nuza, Pablo Roídos, 
Juan Vi la , Lorenzo Gómez de la Hoz, 
José Cué, Tomás Ferrer, Juan Canter, 
Jaime Bastó, Fermín Rodríguez, A n -
tonio Pazos y Andrés Nogueira. 
Los señores José Sansón, Antonio V i -
lar y Antonio Rancel obtuvieron res-
QTJE M O D U L A N L A S VOU. 
U n i c o s en Cuba. Son u n a ma-
r a v i l l a de l ar te m o d e r n o . 
_ N o h a y nada que se l e i g u a l e , 
n i en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que f u n c i o n e n solo se necesi ta t o -
car u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
Se pueden v e r & todas horas 
en los a lmacenes de 
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pectidamente algunos votos para Presi-
dente, Tesorero y Vocal. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Presidentes de Honor y 
efectivo y Alfredo Laborde y Gregorio 
Vega para ofrecer los resuetos de la 
Asociación al aeñor Presidente de la 
República, y saludar en nombre de 
aquella á los señores Secretarios del 
Despacho. 
También se nombraron comisiones de 
propaganda y organización, y de refor-
ma del Reglamento. 
E l señor. Julio Jiménez presentó una 
moción de organización de secciones de 
la Asociación, que quedó sobre la mesa 
para tratarse de ella en su oportuni-
dad. 
A las cinco de la tarde terminó la 
Junta, retirándose muy complacidos 
de la perfecta armonía que en ella reí 
nó, así como del completo acuerdo en 
cuanto se propuso y en las esperanzas 
de alagüeños resultados con que se des 
pidieron para volver á reunirse en bre 
ve, los cuarenta y dos concurrentes, í 
quienes no estorbó la inclemencia del 
tiempo de lluvia casi constante, acudir 
á donde los llamaba el que consideraban 
como nn deber profesional. 
COMPLACIDO 
E l Dr. Giralt nos ruega la inserción 
de la siguiente carta: 
Noviembre 12 de 1905. 
Sr. D. Antonio San Miguel. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: en la edición 
inglesa, de su popular periódico, de ayer, 
y con referencia. á los casos de fiebre 
amarilla, he leído: 
19 Que el Dr. Carlos Finlay atribu 
ye esos casos á que un enfermo proce 
dente de í íew Orleans ú otro puerto 
infectado de los Estados Unidos de 
América, ha burlado la vigilancia de 
los médicos del puerto de la Habana, 
desembarcando con fiebre amarilla 
infectando los mosquitos productores 
de los casos que ahora pos ocupan. H i -
pótesis que destruye por completo el 
procedimiento usado en la inspección 
de barcos por los médicos del puerto 
de la Habana. 
Dos médicos van á bordo, examinan 
uno á uno pasajeros y tripulantes pro-
cedentes de puertos infectados ó sospe-
chosos de fiebre amarilla, tomando 
siempre las temperaturas, y en caso de 
llegar ésta á 37,3 centígrado, son remi 
tidos los individuos, con todas las pre-
cauciones debidas, del barco á la am 
bulancia y de ahí al hospital Las Ani 
mas, bajo la vigilancia de uu oficial 
médico: prueba de ello es que durante 
el mes de Octubre próximo pasado fue 
ron remitidos al Hospital diez y nueve 
enfermos, uno de los cuales resultó de 
fiebre amarilla. 
Los inmunes son objeto de una rigu-
rosa investigación, y únicamente en los 
casos de estar perfectamente convencí 
dos los módicos de la certeza de los 
hechos que exponen, son admitidos los 
certificados de inmunidad. De manera 
que es imposible burlar la vigilancia 
de los médicos del Pnerto. 
Como el Dr. Finlay no es el único 
que goza del privilegio de la hipótesis, 
yo me voy á permitir someter á su 
consideración lo qne supongo pudiera 
ser causa de los casos de fiebre amarilla 
existentes en la ciudad. 
E n 17 de Octubre próximo pasado 
fué remitido por el Departamento de 
Cuarentena, con todas las precauciones 
debidas, al hospital "Las Animas", un 
enfermo de fiebre amarilla, procedente 
de Méjico, tripulante del vapor " V i -
gilancia" y llamado C. Bolgina. A su 
ingreso en dicho Hospital, debido qui-
zás á un descuido, fué picado este su-
jeto por los mosquitos (Stygoneas) 
trasmisores de la fiebre amarilla y que 
usted sabe, necesitan doce días, des-
pués de infectados, para estar en con-
diciones de trasmitir la enfermedad. 
Del 17 de Octubre, ingreso de Bol-
gina, al 29 del mismo mes, van doce 
días, y coincidencia curiosa, Dome-
nech, Outwater, García y otro, enfer-
maron precisamente después de esos 
doce días. 
¿Cómo escaparon mosquitos infecta-
dos de "Las Animas"? Una puerta en-
treabierta al baldear los pisos... una 
rotura de la malla metálica... la casua-
lidad, quizás la ausencia en el extran-
jero de los doctores Guitcras y Lebre-
do 
29 Su periódico denuncia también 
el hecho de haber sido puestos en li-
bertad, sin guardar cuarentena, dos in-
dividuos no inmunes, procedentes de 
Tampa, y supone maliciosamente, este 
hecho pudiera estar relacionado con el 
brote actual de la fiebre amarilla. 
E u 21 de Octubre próximo pasado y 
procedentes de Tampa, llegaron á este 
puerto los Sres. Dr. Dyer y señora: el 
primero americano y la segunda cuba-
na: ambos garantizados, por certifica-
do de inmunidad del Secretario del 
"Board of Health", de Lnisiana, y 
además por los señores Reyes y Carbo-
nell, de esia ciudad, de la casa de Zal-
do. Ambos pasajeros han regresado á 
su país, buenos y sanos. 
De manera, amigo San Miguel, que 
huelgan comentarios. 
Mil gracias por todo, y ordene como 
siempre á su atento sgnigo, 
F . GIEALT. 
S[c,, Mercaderes, núm. 2. 
P. S . — E l 5 de Junio de .1904, fué 
remitida al hospital "Las Animas", la 
niña Ada Bradan, con viruelas, llega-
da de España á bordo del vapor " L a 
Navarre", propagándose la enfermedad 
á un jardinero del hospital.—GIRALT. 
ASÜNTÜS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los doctores Finlay, Barnet y G u i -
teras, estuvieron esta mañana en Pala-
cio, para darle cuenta al señor Presi-
dente de la República del estado sani-
tario de la ciudad y de las medidas 
tomadas para evitar la propagación de 
la fiebre amarilla. 
Dichos señores tienen el propósito 
de hacer un censo de inmunes, petroli-
lizar todas las casas de la ciudad, au-
mentando las brigadas destinadas á ese 
servicio y desinfectar todos los alrede-
dores de las casas donde ocurrieron los 
casos de fiebre amarilla. 
E l señor Estrada Palma recomendó 
á los Jefes de Sanidad que no escati-
masen medios ni recursos, á fin de li-
brar cuanto antes á la ciudad de tan 
temiblé epidemia. 
BIEN VENIDOS 
E u el vapor americano Yucatán que 
entró en p erto hoy, ha regresado de 
su viaje á Europa nuestro amigo el se-
ñor Marqués de Pinar del Rio, acom-
pañado de su familia. 
LA PAGA D E L EJÉIiCITO 
E l Secretario de Hacienda ha solici-
tado del Banco de Canadá establezca 
también en Ilolguín una Pagaduría de 
los cheks que se expidan por el paga-
dor del 29 Cuerpo de los haberes del 
Ejército. 
E L SEÑOR S I L V E I E A 
A bordo del vapor americano Monte 
rey salió el sábado para los Estados Uní 
dos, el señor don Manuel Silveira. 
Lleve feliz viaje. 
N EN EAVOE DE CAEABALLO 
E l doctor Rafael Fernández de Cas-
tro estuvo esta mañana en la Secretaría 
de Gobernación solicitando datos sobre 
el pueblo de Caraballo, pues se propone 
gestionar la creación de un Ayunta 
miento en el mismo. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
COMITÉ MODERADO 
Barrio de Jesús María 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, cito por este medio para 
la junta ordinaria de mes que ha de 
celebrarse esta noche, lúnes 13, á las 
siete y media, en el número 131 de la 
calle de Suárez, interesándose la más 
puntual asistencia.—El Secretario, A l -
fredo Silveira. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es nn cúralo todo. 
E L T I E M P O 
Habana, Noviembre 12 de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m...# 
Humedad relativa, tan-













Barómetro corregido f 10 a. m. 761. U 
m. na...; | 4 p. m. 760.Ti 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 6.7 
Total de kilómetros 576. 
Lluvia, m. m 7.3 
— — — ^ ^ p ^ 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Miarai y Cayo Hueso el vapor 
americano Martinique. 
E L H A N N O V E R 
Con carga de tránsito y ¿|22 pasajeros 
fondeó en puerto hoy el vapor alemán 
l íannover procedente de Breraen y esca-
las. 
E L V I D A R 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto el domingo procedente de Mo-
bila con carga general. 
E L RAMON D E L A R R I N A G A 
Con carga general entró en puerto el 
vapor español Ramón de Larrinaga\ pro-
cedente de Liverpool. 
GANADO 
E l vapor noruego Vídar importó de 
Mobila para F . Walfe 22 añojos y 75 va-
cas 70 crías-
D E C A M B I O 
Flataeepaaola.... de 82^ á 83 
Cakteriiia, de 83 á85 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano ) , 1flos. . 1iA 
contra espaüoL J de ld9̂  á 110 
Oro amer. contra 1 * o<> » 
plata española. J a r-
Centenes á6.36plafea. 
E n cantidadee,. á 6.37 plata. 
Luises á 6.0 7 plata. 
E n cantidades., á 5.0S plata. 
Ki peso amerie &• \ 
no en plata es- l á 1-32 V. 
pafi ola | 
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E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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I 
Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS^ I M B 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e h o y 
LAS ELECCIONES 
M a d r i d , yoviembre 13.—No obs-
tante haber los republicanos conse-
guido mayor número de votos en va-
rios distritos, las elecciones genera 
les que se verificaron ayer han resul-
tado eu una gran victoria para el Go 
bierno. 
E n esta Corte fueron elegidos vein 
tiun candidatos gubernamentales, 
cinco republicanos y dos socialistas. 
REAPERTUEA DE L A 
UNIVESIDAD 
Hoy han sido abiertas de nuevo las 
puertas de la Universidad, concu 
rriendo á las clases un gran número 
de estudiantes. 
ALFONSO X I I I 
Viena, Noviembre 15.—Procedente 
de Postdam, ha llegado hoy á esta 
ciudad el Rey Alfonso X I I I y acudie 
ron á recibirlo en la estación del fe 
rrocarril, el Emperador Francisco 
José , varios Archiduque y altos fun-
cionarios del gobierno austríaco. 
NOMBRAMIENTO 
L i m a , Noviembre 1 5 . - - E l iSr. Felipe 
Pardo, hermano del Presidente, ha 
sido nombrado Ministro de la repú 
blica peruana en Washington. 
MAS V A L E ASI 
San Petersburgo, Noviembre 13.-
Xo se han realizado los temores reía 
tivos al degüel lo de judíos que se de-
cía debía haberse efectuado ayer en 
esta capital y Moscow. 
DIMISION ACEPTADA 
E l Cxar ha aceptado la dimisión qne 
ha presentado el general Obolensky 
del puesto de Gobernador General de 
Finlandia. 
DECLARACION D E L 
PARTIDO POPULAR 
Varsovia, Noviembre 13. — E l Par 
tido Popular ha lanzado un manifíes 
to en el cual declara que solamente la 
concesión de una completa autono-
mía podría pacificar la Polonia. 
E L LIO DE L A COMPAÑIA 
DE ASFALTO 
Nueva York , Noviembre 13. — Se 
gún declaraciones hechas por la Cora 
pafiía de Asfalto 4«New York y Ber -
mudas'* en un informe que acaba de 
publicar, algunos altos funcionarios 
trataron de arrancar de la referida 
Compañía la suma de $400.000, y 
como se negara ésta á abonar dicha 
cantidad, el Gobierno venezolano le 
puso pleito en reclamación de once 
millones de pesos, por los daños que 
causó al país el auxilio que presto la 
Compañía á la rebelión del general 
3Iatos. 
Según el informe al cual se alude 
más arriba, los medios empleados por 
los funcionarios venezolanos, consti-
tuyen un verdadero chantage, pues se 
confiscaron los bienes de la Compa-
ñía en virtud de falsos testimonios y 
se promulgaron decretos ilegales. 
L a Compañía reconoce haber dado 
al general Matos la suma de ciento 
treinta mil pesos en pago de la pro-
tección que éste dispensara á sus pro-
piedades, y declara que observó du-
rante toda la contienda la más estric-
ta neutralidad. 
RUSIA Y POLONIA 
San Petersburgo, Noviembre 13.— 
E l gobierno ruso ha notificado ofi-
cialmente que no permitirá que se 
establezca en Polonia un gobierno 
autonómico como en Finlandia, y que 
el antiguo reino de Polonia se hace 
desde ahora parte integrante del I m -
perio ruso. Mientras el Gobierno I m -
perial respete fielmente los derechos 
de dicho país, cualquiar tentativa 
iue se haga para exigir que el Czar 
le conceda su autonomía, se conside-
rará como acto de rebelión que po-
dría acarrearle las más funestas con-
secuencias. 
EFECTOS DE L A L E Y MARCIAL 
f'arsoviM, Noviembre 15.—La pro-
clamación de la Ley Marcial en los 
liez gobiernos en que Polonia está 
dividida, ha causado honda sorpresa, 
exasperación y temor que producirán 
uuevos y grandes disturbios en todo 
el país. 
E l pánico se ha apoderado de los 
habitantes da esta ciudad y los jud íos 
se están armando. 
A censecueecia de la huelga gene-
ral aumenta la miseria y escasean ya 
los víveres y el carbón. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y*rk, Noviembre í í . -El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 466,800 bonos y acciones 
e las principales empresas que radican 
n los Estados Unidos. 
liosya de ^"ve^ 
VENTAS EFECTU^DAS 
A ¿macen: 
209 Si harina Carmen, 56.50 s. 
100 ,, ,, Princesa, $6.75 s. 
15 Ci ae:ua Burlada, litros, $6.50 c 
15 „ ,. „ ^ - . S T c " 
100 Ci peras Claveles Rojos, $ó 50 « 
200 „ Beston. $5.25 c. 
100 Cj mantequilla Petersen, $50 ni 
75 L[ bizcochos cubanos, $3 Lr. \ i i 
50 Cf queso Pataeras, R H, $27 «t 
10 tinas „ Gruyere Guillermo Ten tA 
10 pipas vino tinto Torregrosa ísq ' ^ l 
35l2 ,. „ ,. „ $60 lig £ 
85 C[ vino Adroit Imbert, $10,60 o ^* 
80 „ .. Rioja Torregrosa, $5.28. 
40 L i chocolate M. López A, í̂ o «4 
31 „ „ G, $65 m 
250 €{ jabón Copeo flotante, $6 c. ¡5 • 
125 „ „ Sol, 100 Ib. netal, $8 c 
PUERTO DEJLA HAB^ 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 11: 
De Nueva York, en 25 días, gol. aQl ü 
. Lippit, cp. Hawes, ton. S95, con iñ 
la Habana Coal y Cp. ^ 
De Montreal y escalas, en 16 dias vr. 
Dahomey, cp. Bridgen. ton. 2854 t 'A 
ga y 22 pasajeros á D. Bacóa. ' 1 
Dia 12: 
De Panzacola, en 6 días, gol ing. C. 'ty ü 
cap. Mailman, ton. 370, con niadej. 
vador Prats. a* 
De Mobila, en 8^ dias, vp. ngo. Vida, 
tan Sorense. ton. 1543, con carea i t" 
Placé. * aLl 
De Liverpool, en 19 dias, vp. eso. Ros,, 
Larrinaga, cp. Sauz, ton. 3058* can. 
GalbanyCp. ac>f 
De Pascagoula, en 5 días, gol. am. aro I 
ce R. Hewson, ton. 311, con maáVr 
Bayon. 
De Eremen y escalas, en 1S dias. vb ai 
Hannover, cp. Jawbs, ton. 7305, con 
de tránsito y 522 pasajeros á Solí»1 
Tillman. 8t' 
De Miarai y Cayo Hueso, en 8 horas, VD 
ricano Martinique, cp. Dillon, ton. Í 




Cayo Hueso y Miami, vp. am. Nartiniq^ 
Movimieiito_de pasajeros 
SALIERON 
Para New York en el vap. amer. { 
Sres. Nicanor Obarris—August GansU-j 
nardo Katz—Williams C. Ulds—y. Foitet 
Arendt—F. Ibáñez—C. García—Willia-jf 
genia Goff—John y Mary Murray—p. ^ 
— J . M. Guillen López—S. Balt—J. ljei¡, 
de fam—L. Morejón—M. Thine—Q. ^ 
— J . Hall—Francisco y Margarita Reyesl 
tavo Tuss—G. Erieudale—J. German-E 
riantz—M. Koefe—Catalina Morantz--S¿i 
Chapuse—J. Valle Iznaga—M. Hras~M 
driguez—M. Silveira—J. Avalo—J. Simat 
Revilla—L. M. Soler—J. Liagrat—Isabel i 
na—J. Diaz—M. Fernandez—J. A. Aldas 
Villaverde—B. Narcin—T. Sthepens—\ 
— E . Gildalia—C. Busgoss—C. Adama y 
fam—V. Sánchez—F. Macera F. Ges 
Isabel Besh—L. Tongus. 
Para Nueva Orleans eu el vp. ing. Ptim 
thur: 
Sres. S. M, Warn y 2 de fam—S. B. HoC 
— J . M. Filzgerald—N. Regó—C. y A. 
d a - E . y R. Roberto—N. C. Darnell-N.ü 
y 2 de fam—S. Tewell—J. y C. Agramaat;-
Bayo—D. N. Inclan—S. A. Chenanlt-J.ü 
zalez—M. Ouetrict—W. Gubner—C. Jimé: 
R. T. Rays. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. aa 
cano Mascotte. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
ricano Mascoite: 
Sres. J . Arias—Caridad y Luis Vanledi 
Regla Camacho—Paula Milord A. Ga« 
Carmen Menendez y 2 de fam—C. Fernu 
—R. Alonso—F. Borges—M. Solis—F 
guez—F. Mtnendez— Emilia Valdés—E Ot 
—M. Riesgo—Concepción Mena—M. Qii 
—B. García—A. Delgado—V. Vilana—LM 
doToribio—F. Mejías—V. Gordillo—F.ü 
lio—E. Menendez—M. Martínez—JosefaEi 
bio y 2 de fam—A. Augen—G. Gutiérrez-
ximiliano Gil—María Torres—F. Sierra-
ría Corral-A. Sierra—C. Nedera Aoelíi 
María Barrios—A América Ibaceta—Cane 
Facundo Sánchez—Emilia Salvador—J.5; 
res Luna—J. M. Gutiérrez—J. Heonani 
M. Rodríguez—Antonia González—Anuí 
Roche y 2 de fam—Paula Soto y 1 ulño-í 
lan—Ensebio Bamírez—E. Candos AJÍ 
Pérez—José y Julia Luiz y 2 niños Ella 
Mayón—Mercedes Piñales-J. A. GODWI 
P. Spinola—D. Acosta. 
Aperturas de registro 
N. York, yp. am. Vigilancia, por ZaldoyC 
Veracruz y escalas, vapor am. Yucatán, 
Zaldo y Ca. 
New Orleans, vap. am. Chalmette, porl 
Kingsbury. 
Saint Nazaire, vap. fran. La Navarre, por! 
dat Mon'Ros y Cp 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. 
duy, 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberí, 
Schwab y Tillmann 
flam burgo, Havre y Santander, vap. alt* 
Prinz Joachim por Heilbat y Rasch. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, 
M. B. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por On 
Reyna. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zíl» 
Comp. 
Montevideo, boa. uruguaya Francisca 
por Quesada y Cp. 
Buciiies con registro amer 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcd 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Qalbanj 
Delaware (B. W) vp. ing. SaltwelJ, por L'̂  
Placé. 
Buques despachados 
New Orleans, vp. esp. Juan Porgas, P«r 
Blanch y Cp. De transito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, 
G. Lawton y Cp. con 71 pacas y 3051» 
baco, 10 bi id.. 1,026 btos. provisiones 
tas y viandas. ^ 
New York, vap. am, Monterev, por , 
Cp, con 1 bto, 66 peas. 178 b[ y 3934 tere 
tabaco. 64 tortugas, 5 peas. espoiW 
hlea. plátanos, 2 id. id. y 3.ble», vianfl» 
tozas caoba, 39 hlea. naránjaí», 123' 
gumbres, 394 id. pinas, 864 líos cnerí 
bles. miel. 164 c[ dulces, 257 bt«»«B 
4700 3\ azúcar y 2051 tozas caoba. M 

















































































































SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A . 
medio á los Sres. »lo J 
en la clase de aritmética 
Se avisa por este 
matriculados 
cantil y teneduría de libros que previ ita 
en un acreditado y práctico Profesor, pul 
desde luego, concurrir A dicha clase & 1* 
indltada en el Cuadro de enseñanza. 
Habana, Noviembre 10 de 1905.—El S*6* 
no Bernabón 
o 2109 3t-l0 
de Idiomas, Taquigrafía y 3Iecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos del* 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la macana á 9)4 de la noche. 16046 26 7 N 
D I A R I O DE L A M A R I X A . — E d i c i ó n la tarde.—Noviembre 13 de 1905. 









¿.a y í r y e n de los Desamparados. 
Grande, hermosa, poética es la San-
tísima Virgen bajo todas sus advoca-
ciones, y los que tienen la suerte de 
mantener vivo en el pecho el luego de 
igg creencias religiosas, que encendie-
ron sus amantes padres y avivaron con 
guS consejos y su noble ejemplo, la ad-
jniran en todas j la invocan en sus t r i -
bulaciones. Pero acaso en ninguna es 
jníís grande que en la de Patrona de 
los Desamparados, porgue si el que es 
feliz sufre alguna vez, si el que corre 
azares en su paso por el ainndo, ve cer-
ca el peligro y próxima la muerte, na-
die la ha menester tanto ni la anhela 
mas que el que vaga sin amparo á la 
merced de lo desconocido. 
De aquí que pueblos, como el de Va-
lencia, que poseen en hermesa capilla, 
cerca de su regia Catedral, su veneran-
da im.igeu, lleven la adoración á esa 
Virgen basta el sacrificio, y que en 
cientos de poblaciones de diversos paí-
ses se haga de su culto un deber. Aquí , 
para mantenerlo vivo, creóse hace más 
de cincuenta años una Archicofradia, 
qne se engalana cou los dictados de 
"Primit iva, Real y Muy Ilustre", con-
sagrada á María Sautísims de los De-
samparados; Archicofradía que goza de 
altísimos privilegios así por su piadoso 
objeto como por las esclarecidas perso-
nas que la constituyen y entre las qne 
figuran damas de la más alta posición 
secial y del mayor prestigio entre la 
buena sociedad habanera. 
Tres personas se hallan hoy al frente 
de esa piadosa y cristiana institución, 
que han sabido acrecer su importancia 
y revestirla de los más altos prestigios: 
D. Eafael Fernández de Castro, su 
Hermano Mayor, don Nicanor S. Tron-
coso, su Mayordomo, y Monseñor Emi-
lio Fernández, cura párroco de la Igle-
sia de Monserrate, á la que se halla 
adscrita. De sus entusiasmos por el 
culto á la Santísima Virgen María de 
los Desamparados, Patrona del Muy 
Benéfico Cuerpo de Bomberos, han da-
do evidentes pruebas todos los años en 
las fiestas anuales celebraadas en honor 
y gloria de la Virgen; y ea el presente 
esas fiestan han superado á las de los 
anteriores. 
Comenzaron el jueves 2 del actual y 
tuvieron digno remate en la solemne 
función de ayer, domingo. De las fiestas 
del 2 al 11 poco he de decir. Publicó-
se su programa eu estas páginas del 
DIAKIO, y se cumplió lielmente lo 
anunciado. Espléndidamente iluminada 
en su exterior é interior la Iglesia, re-
el vaporj vestida en su interior de sus más ricas 
galas, favroecida constantemente por 
un número considerable de fieles, fue-
ron sucesivamente ocupando ia Cáte-
dra del Espí r i tu Santo, y derramando 
desde, ella las flores de la elocuencia 
Bagrada, en notables y bellísimos sermo-
nes, el Pbro. Ldo. Santiago Garrote 
¡Amigo, capellán del convento de las 
TlrsuTitias: el R. P. Fray Florencio, 
carmelita descalzo: el R. P. Cándido 
Arberola, d é l a Compañía de Jesús ; el 
Pbio. Francisco Abascal, A7ice-llector 
del Seminario; el R. P. José Rendo, 
de la Compañía de Jesús ; el Pbro. Dr. 
Eustasio Urra; el R. P. Miguel Por-
tería, de las Escuelas Pías do Guana-
bacoa; el R. P. Amallo Moran, de ia 
Compañía de Jesús, y el R. P. Fray 
Florencio, Carmelita Descalzo. Han 
contribuido al mayor esplendor de to-
das esas festividades, uua nutrid? or-
questa, hábi lmente dirigida por el aca-
démico maestro Rafael Pastor, y ex-
celentes voces, en que figuraban artis-
tas de mucho renombre. En la gran 
Salve del sábado 11, por la noche, eje-
cutó la orquesta el " J e s ú s de Nazarel", 
ele Gounod, el tradicienal himno, con 
estrofas, del maestro Ubeda, dedicado 
A María de los Desamparados, las leta-
aías del maestro Pastor y la gran Salve 
del maestro Calvo y Puig, director de 
capilla de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, de Barcelona. Terminaron las 
fiestas de esa noche con los fuegos arti-
ficiales, preparados por el pirotécnico 
señor Funes. 
Fueron todas esas fiestas como pre-
paración para la muy grande y solem-
üe con que, ayer mañana, se puso fin 
al grandioso novenario de este año, que 
ha escedido en esplendor y magnificen-
cia á los de les anteriores. No impidió 
lo desapacible del día concurrir al tem-
plo á lo más granado de la sociedad 
habanera, lo mismo á las damas y ca-
balleros que pertenecen á la Archico-
fradía que á los que, sin figurar en esta, 
Bou devotos fervientes de la Virgen de 
los Desamparados. Si yo tuviere la fe-
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E S . 
tos del» 
F O O D 
E ! "MELLIN'S FOOD", 
altamente recomenda-
do por los Médicos. Cen-
tenares d e Médicos, están 
U s a n d o el " M E L L I N ' S FOOD" 
e n sus propias familias y 
para sus propios hijos. 
¿Si el " M E L L I N ' S FOOD", 
es bueno para el niño del 
dedico, porque no ha de 
ser bueno para vuestro 
R i ñ o ? 
Si tuviese V d . e! deseo 
de probar e l "MELLIN'S 
FOOD", escribanos, y le 
enviaremos una botella 
de muestra, libre fie todo 
áasto. 
Bcuton, Masa. 
liz retentiva de mi compañero Fonta-
nills, recogería aquí los nombres por 
centenares, y si mi pluma supiera tra-
zar con los grandilocuentes rasgos que 
la del Con<U Kostia, cuadros esplendo-
rosos, cou esos nombres y tales rasgos, 
quedaría fácil y gallardamente cumpli-
da mi tarea. 
Cuando, á las ocho de la mañana, se 
celebró una misa rezada, con responso, 
por el alma de la inolvidable piadosa 
señoril Carmen Baralt de Troncóse, 
Hermana Benemérita que fué y Cama-
rera de la Archicofradía, el templo, de 
suyo espacioso, era insuficiente para 
contener á los fieles que acudieron á la 
fiesta, y que escucharon con el mismo 
respetuoso recogimiento que la misa, 
la "Meditación Religiosa", de Gounod, 
ejecutada por ta orquesta del señor 
Pastor. 
Aunque no es posible citar nombres, 
consignaré que entre los conenrrentes 
se hallaban acompañando al señor Fer-
nández de Castro, los señores Bona-
chea y La Torre, alcalde y secretario 
de la Alcaldía, Ordóñez (D. Aqu i l i -
no^). Zorri l la (D. Emeterio ), el Direc-
tor del DIAKIO DE LA. MAKÍNA y una 
nutrida representación del Muy Bené-
fico Cuerpo de Bomberos. 
Nuestro digno y respetable Obispo 
Diocesano, que debía a s i s t i r á la fiesta, 
de capa magna y para quien se había 
erigido hei moso trono á la derecha del 
altar mayor, uo pudo asistir á la fiesta. 
Ofició en la misa el B. P. Antoido Sn-
malla, Rector do las Escuelas P ías de 
Guanabacea, asistido por los Padres 
Fans y Simó, y ocupó.la cátedra del 
Espí r i tu Santo el R. P. Jorje Camare-
ro, de la Compañía de Jesús. F u é el 
sermón del ilustre y elocneNtísimo ora-
dor sagrado una de sus más bellas y 
grandiosas concepciones, presentando 
á ia Santísima Virgen bajo el carácter 
con que la venera la Archiceíradía, co-
mo madre de los Desamparados do la 
tierra, como protectora de los qne su-
fren, como amparadora de las desgra-
cias, como fuente de bien y espejo de 
dulzura y santidad. Rasgos brillantí-
simos tuvo el Padre Camarero para la-
mentar la desgracia de aquellos á quie-
nes, en la enseñanza, se Ies niega el 
pan de la religión, cuando las creen-
cias católicas &ou manantial de consue-
lo y luz en las tinieblas que conduce á 
la felicidad. Xecesitaría reproducir 
íntegro el hermoso sermón del elocuen-
te sacerdote jesuíta si fuese á citar lo 
más hermoso del mismo. 
Durante la misa se canto la Letanía 
y Salve, con espléndida orquesta de 
cuerda y madera, en la que íiguraban 
las mejores voces y artistas do la Ha-
bana, entre ellos los cantantes Vera, 
Socias, Rosales, Alonso, Echaniz, Pé-
rez, Miró, Larrabal, Herrera. Sauri, 
Sampol y el eminente bajo- don Pablo 
Meroles. 
La interpretación de las obras de 
Palestrina fué espléndida, pues no se 
cantaron á f a hourdon, como se acos-
tumbra, ó sea con la base de fagotes y 
contrabajos, sino á voces solas, soste-
niendo la tonalidad de una manera 
asombrosa. 
La melodía de Gounod lué interpre-
tada \)Ov la orquesta de una manera 
deliciosa, matizada á la manera de 
grandes artistas. 
Dir igió la parte musical el maestro 
Rafael Pastor, que ostentaba en su pe-
cho la condecoración con qne fué honra-
do por la Academia de Bellas Artes de 
Paris. 
Terminada la misa, monseñor Emi-
lio Fernández, prelado doméstico de 
Su Santidad y cura párroco de Monse-
rrate, leyó el breve pontificado de Su 
Santidad Pío X , de 16 de Septiembre 
de este año, y bendijo con el crucifijo 
al pueblo cristiano que había asistido 
contrito á tan solemne fiesta y á quien 
el Sumo Pontífice concedía Imhdgcnc.ia 
Plenaria. 
Así terminó tan solemne fiesta. 
Del almuerzo que le siguió, aíectua-
do en el gran hotel Mira-mar,—digno 
del alto renombre de que disfruta esa 
afamada casa,—y de la rifa de dos má-
quinas de coser entre los pobres, da 
cuenta mi compañero Foutanills en sus 
interesantes y muy leídas "Habane-
ras." 
EUSTAQUIO CAREILLO. 
N O C H E S ^ A T E A L E S 
L A F A V O R I T A 
M i viejo amigo Joaquín Ruíz—aquel 
cuádruple artista, lleno de gracia y de 
talento, que cantaba, bailaba, pintaba 
y decía los versos de manera admira-
ble, y fué durante cincuenta años alma 
9ildcrm del 
c u r a n l a d i s -
pepsia, e s t r e ñ i -
mien to , jaqueca 
y d e s a r r e g l o s 
del e s t ó m a g o , hí-





Nadie debe estar s in u n po-
mr to de las Pi ldoras del D r . 
Aye r , para poder t o m a r una 
p e q u e ñ a dosis á los p r imeros 
s í n t o m a s de i n d i g e s t i ó n , y 
evi tar a s í u n s i n n ú m e r o de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por el Dr. J . C. JLYTüR y Ca.. 
Lowel l . Mass.. E . U . A . 
D r . J o s é R . V s l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N?38^, E S Q U I N A 4 AGUI A, B 
Consultas: de í> á 11 y de 1 á l 
y alegría de la escena en Cuba,—me 
decía que la grandiosa escena de la in-
troducción en el primer acto, y el más 
grandioso acto cuarto de La Favorita, 
los compuso Donizetti en un convento 
de Palma de Mallorca, donde pasó al-
gunos meses de su vida. Mucho de tea-
tro sabía el pariente de la Malibrán y 
de Manuel García, y acaso sea lo cier-
to, aunque no lo he visto en ninguno 
de sus biógrafos, pues en España estu-
vo el insigne maestro que dotó á la es-
cena lírica de tantas y tan hermosas 
joyas; pero lo que sí es innegable es 
que cuando se estrenó La Favorita en 
el teatro de la Academia de Música en 
París, el 2 de Diciembre de 1810, cons-
taba de tres actos y lo más sobresalien-
te en ella era lo que ya no eiiste: los bai-
lables. Si La FavoriU fué en su prime-
ra encarnación una opera-ballet como 
se le decía, y en ella lució sus habili-
dades, cantando y bailando, la famosa 
Carlota Grissi: pero para subsistir y 
llegar hasta nosotros llena de esa fres-
cura y ese sentimiento, necesitó sufrir 
la transformación que la ha hermosea-
do. Porque podrá la música moderna 
llevar la ópera por otros derroteros; 
desaparecerá ia factura pr imit iva de 
esas creaciones musicales: pero bastará 
para conservar rodeado de una aureola 
de gloria el nombre del cisne de Bér-
gamo, ese cuarto acto de La Favorita, 
que se desprende, por su apropiación 
dramática, de los otros, y que es, como 
el cuarteto de Rigoletto y el miserere 
del Trovador, página imperecedera de 
inspiración. 
Contradice la noticia que acerca del 
cuarto acto de La Favorita me daba, en 
su cuarto de vestir, el veterano Joaquín 
Ruizun crítico musical, Adolfo Adam, 
eu sus Recuerdos de un músico. 
"Acababa Donizetti—dice—de co-
mer en casa de un amigo, y saboreaba 
una taza de café, su bebida favorita, 
pues la tomaba á todas horas del día, 
caliente, fría, eu sorbete, de todas las 
maneras imaginables. 
—Querido Cayetano—le dijo su ami-
go—siento mucho ser descortés conti-
go; pero mi mujer y yo tenemos que 
asistir esta noche á una reunión, y nos 
vemos obligados á abandonarte. 
—Vete sin cuidado—le dijo Doni-
zetti—estoy aquí muy bien; el café es 
magnífico. Marchaos á vuestra soirée y 
dejadme junto á la chimenea. Siento 
ganas de trabajar; voy á empezar mi 
cuarto acto, y estoy seguro de que ten-
dré muy adelantada la labor cuando 
sea hora de retirarme. 
—Perfectamente—respondió el ami-
go;—ahí tienes todos los utensilios pa-
ra escribir. Adiós, hasta mañana, por-
que vendremos tarde y uo te. encontra-
remos aquí. 
Esto sucedía á ¡as diez de la noche. 
Donizetti se puso á trabajar, y cuantío 
volvió su amigo, á la una de la ma-
drugada, salió á su encuentro d ic ién-
dole: 
— M i r a si he aprovechado el tiempo. 
He terminado el cuarto acto. 
Efectivamente, excepto la cavatina 
Auge si py,r, que era de la ópera E l du-
que de Alba, y c\ andante del dúo, que 
fué añadido en los ensayos, el acto en-
tero había sido compuesto y escrito cu 
tres Jiéh'dff*: 
La Favorita, cuyo asunto había sido 
tomado per Gustavo Waé, y Alfonso 
Kayer, de la tragedia de Baculad Dar-
naud, F l conde de Cowwinffes, se t i tuló 
al principio El ángel de Nisida, y debía 
ser representada en el teatro de la Re-
naissance (antiguo teatro Ventadour). 
Tenía tres actos y terminaba con el 
anatema de Baltasar, que se llevaba á 
Fernando, mientras Leonor espiraba en 
los brazos del rey Alfonso. 
' Así es como la estrenó Carlota 
Grissi. 
Dos atractivos poderosos tenía la 
hermosa ópera de Donizetti para lle-
var numerosa concurrencia al teatro 
en la noche del sábado: la presenfación 
del barítono Augel in iy del bíijó Perelló 
de Seguróla, que como el tenor Delry, 
pertenecen al cuadro ligero formado 
para cantar las óperas en que debe to-
mar parte María Barrientos. La con-
tralto, encargada de la parte de Leo-
nora, ya tenía la favorable sanción de 
este público desde la noche en que hizo 
victoriosamente su presentación cou la 
Amneris de Aida. 
Y la espectación del públ i ro quedó 
satisfecha: los dos nuevos artistas de la 
que bien podemos llamar gran compa-
ñía de ópera son verdaderamente nota-
bles y dignos de la fama de que vienen 
precedidos: notables como actores, de 
gallarda presencia, de correcta acción, 
maestros en el canto 3r de voz excelen-
te en sus respectivos registros. Desde 
la aparición en la escena, el señor Pe-
relló de Seguróla en el primer acto, el 
señor Angel ini en el segundo, impre-
sionaron con su elegancia y se hicieron 
aplaudir con su cauto. 2Í0 han necesi-
tado más que una noche para conquis-
tar el aprecio del público y poder de-
cir que los intérpretes de La Favorita 
son ya/«üon7o« de nuestro auditorio. 
El señor Perelló, que había cantado 
con amor el dúo con Delry, del primer 
acto, en los finales del segundo y tercer 
acto, cou voz magnífica dominó las vo-
ces y la orquesta, haciendo más terr i -
ble y grandioso la excomunión lanzada 
sobre las cabezas del rey y su favorita, 
y ea la hermosa escena de la plegaria 
del cuarto acto esluvo sublime. 
Con mucha delicadeza y hermosa voz 
cantó el señor Angelini su romanza de 
salida y el dúo con Leonora, del se-
guido acto, y todos los números del 
tercero. 
Delry, que en toda la obra estuvo 
feliz y apasionado, cantando con deli-
cadeza y gu^to, y que bordó la roman-
za uSpirto gent i l" , del cuarto acto, se 
excedió á cuanto podíamos esperar de 
él eu el grandioso dúo final, con Leo-
nora, electrizando ambos artistas al 
público y produciendo una verdadera 
expiosión de entusiasmo, sobre todo 
después de emitir gallardamente el te-
nor Delry un sonoro y l ímpido dó de 
pecho. Seis ú ocho veces tuvieron que 
salir á la escena ambos artistas, á 
recibir los bravos, las aclamacianes y 
los aplausos del auditorio, saliendo con 
ellos, en esos momentos, el maestro 
Fuccetti. 
Que ha sido, como siempre, el ma-
yor do los triunfadores, porque á, su 
experta baiuila, á su dominio del pen-
tagrama y á su seguridad se debe en 
gran parte el triunfo de la noche. 
* 
El domingo se cantó, por la tarde. 
La Bohemia , y por la noche. La Fa-
vorita. Eu la primera fueron sustitui-
dos el tenor Delry por el tenor Quarti 
y el bar í tono Maggi por el bar í tono 
Angelini, y en La favorita, á su vez, 
susti tuyó Maggi á Angelini en el pa-
pel del Rey Alfonso. 
Muy aplaudidas fueron ambas re-
presentaciones, volviéndose á renovar 
en el dúo final de La Favorita las más 
ruidosas manifestaciones de entusiasmo 
tras el do limpio, brillante, argentino, 
que da el tenor Delry. 
JOSÉ E. TKIAY. 
A L M U E R Z O F R A T E R N A L 
¿Que porqué no fué antes? cualquiera 
lo averigua: lo cierto es que desde hace 
tres meses que se inició, no hubo posi-
bilidad de llevar á la práctica un al-
muerzo que los profesores del Centro 
Asturiano de la Habana y la Sección 
do Instrucción del mismo, tenían pro-
yectado en honor del Presidente actual 
de la Seccióu señor Alvarez del Kosal, 
del expresidente señor don Segundo 
Pola y del Presidente general señor 
Bances y Conde. Por fin se celebró 
ayer el referido almuerzo en el restau-
rant de La Lisa. De los invitados, que 
eran varios, solo pudimos contar cou la 
grata compañía del nuevo Secretario 
del Centro señor Machín y la de mi 
compañero en la prensa señor Men-
doza. 
E l menú, dado el sitio elegido y la 
practica de la comisión organizadora, 
tan suculento como campestre, tan abun-
dante como esquisito. La fraternidad, 
base principal de toda alegría, reinó en 
fiesta tan agradable, aunque no faltó 
alguno que, sorprendido por el disparo 
fotográfico del simpático Santa Coloma 
en los precisos momentos de comenzar 
la lucha, se le atravesara un trozo de 
jamón en la garganta y estuviere á pun-
to de darnos un mal rato. 
Se comió á satisfacción y se bebió 
con cierto cariz moderado, y cuando 
los taponazos del champagne astur 
anunciaron la hora de los brindis, el 
señor Muñoz á quien los profesores 
autorizamos para que hablara en nom-
bre de los que componemos el cuadro del 
Centro, se levantó y rompió el fuego 
cou gran maestría: brindó por la Sec-
ción de Instrucción, por el profesorado, 
por el señor Banees y Conde y por la 
pr osperidad de Cuba para mayor pros-
peridad del Centro Asturiano. 
Estuvo á la altura de las circunstan-
cias y fué aplaudidísimo. 
Una copa de sidra y Santa Coloma 
explica los motivos que le impiden ha-
cer uso de la palabra en representación 
de la prensa. Xaturalmente, iba como 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin inimo ui mal 
olor. Elaborá'jla. eu la 
iábi-M'a establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar iulsííica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitns las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
cou todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
I El Aceite Luz Bríllait? 
QUe ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe 
os, iV p c t t ? d,e agrua <,ara' Produciendo una L U Z T A N 
. ^ J A r111 P 1 0 1 " ' ^ ™ d a tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infiamarse en el caso de J^SS -̂̂ E^k^ f̂ lec<'mondabi^PriueiPalmentePARA 
, Advertencia á los eonsmniciore : L A L U Z B R I L L A N T E mirra VJ v 
F A N T F es Urual si no superior en eondicioues l u n i ^ 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducido " 
Tanbien tenemos un completo surtido de B E X Z i X A y G A S O L I V A de 
d^ciedos!>Cn0r ^ aUlmbraíl0' f,,crz 1 mt>tl iz' y ****** '«os , 1 prtefos Ve-
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profesor y hubo de transferirla al señor 
Mendoza, redactor de la Discusión, que 
nos dejó agradablemente impresionados 
con las pocas palabras quo pronunció. 
Dió las gracias por la atenta invitación 
que se le había hecho y brindó por la 
hermosa Sociedad asturiana en cuyas 
aulas recibió una instrucción, base de 
otra más extensa y añadió que siempre 
mirar ía con cariño á ese Centro, que 
tantos beneficios rinde á su país que lo 
ostenta con verdadero orgullo. 
Laíz, el erudito.Laíz, el vocal entu-
siasta que sueña con la enseñanza, con 
los alumnos y con todo cuanto esté re-
lacionado con la instrucción, nos obse-
quió con un brindis enérgico, valiente, 
admirable. Puso de manifiesto que la 
gran palanca que mueve el mundo es 
la sabidur ía y que las naciones demos-
traban más ó menos cultura, en pro-
porción directa de los muchos ó pocos 
conocimientos de sus maestros, y con 
este motivo se deshizo en elogios d i r i -
gidos al profesorado del Centro, elegios 
que agradezco en la ínfima parte que 
de ellos me corresponde. 
El Befior Alvarez del Rosal, gcuyos 
prestigios son tan conocidos como co-
nocida es su modestia, regateó los mé-
ritos que todos reconocemos en él, para 
dar la gloria de sus triunfos pedagógi-
cos á los que le secundan en la penosa 
labor de la enseñanza y agradeciendo 
infinito las demostraciones de cariño de 
que fué objeto, terminó su hermosísimo 
brindis en medio de calurosos aplausos. 
Tras breves palabras del nuevo se-
cretario señor Machín, tan oportunas 
como celebradas, el señor Presidente 
general riel Centro, con la elocuen-
cia y facilidad de palabra qne le 
caracteriza, enalteció en grado su-
mo al profesorado, siendo suya la fe-
liz iniciativa de proponer que para 
toda otra fiesta de este género, se invi-
taran los mejores alumi-.os de las res-
pectivas clases, para premiar el mérito 
y para estimular á los discípulos. 
Terminó el señor P>ances y Conde con 
un resumen magistral en el que no fal-
tó ni elegancia en el decir, ni profun-
didad do pensamientos, ui ocurrencias 
oportunísimas, ni admirable , y agudo 
juego de palabras, combinadas con el 
menú; en cambio á mí me falta espacio 
para decir todo cnanto quisiera y me es 
forzoso terminar. 
Después de haberse acordado á pro-
puesta del siempre oportunísimo señor 
Muñoz, enviar uu cablesrama al señor 
don Rafael María de Labra por la do-
nación hecha á la Biblioteca del Cen-
tro, el señor Bernabon propuso á su 
vez enviar un saludo á los ausentes, 
que por causas de salud no pudieron 
asistir y se acordó mandar un ramo de 
flores á la dignísima esposa de don Se-
gundo Pola, causándonos la ausencia 
de éste profundo sentimiento. 
La fiesta de ayer resultó tan í n t i m a 
como agradable y simpátiea, y resul-
tara aun mejor, si el mitológico ancia-
no del tridente no uos hubiera propor-
cionado sendos aguaceros, aunque por 
fortuna uo aguaron el almuerzo. Muy 
al contrario; en medio de tanto nuba-
rrón y en el momento de tomar un ca-
rruaje que me condujera á la Habana, 
tuve la suerte de ver á una estrella de 
suma belleza, de espléndida y reful-
gente, hermosura qne, r áp ida cuai fan-
tástica ilusión, cruzó por mi lado suta-
rándorae de inestimable impresión de 
lozana hermosura y embriagadores 
aromas. 
Hablando, momentos después, con 
Gabriel Ricardo España y contándole 
tan feliz encuentro, me llamó afortuna-
do. Es verdad; uo todos tienen la suer-
te de encontrarse, on dias lluviosos, con 
brillantes estrellas de extraordinaria 
magnitud. 
J . GIL DEL REAL. 
B A S E - B A L L 
DEBUT B E L ^ L Y N N " 
Esta tarde se efectuani en los terre-
nos de Almendares, el dehul del club 
Lynn. jugando con la fuerte y bien dis-
ciplinada novena A l l Cuban que desde 
hace tiempo viene dirigiendo mi buen 
amigo el Sr. Linares. 
El club J,ynn se compone de los si-
guientes jugadores: 
Pastor, S. S. 
Starr, 2^ B. 
Burk , L. F. 
Clancey, B. 
Obrien. 3» B. 
Coveney, C. 
Smith. C. F. 
Vai l . R. F. 
Me Cabe, P., Nops, P. 
Según mi compañero Frangipanc 
Clancey es la primera base del ' T i t t s -
bnrg" de la Liga Nacional y Starr, se-
gunda del "Saint Louis" de la Ameri-
cana. 
E L C A M P E O N A T O N A C I O L A L 
En la contaduría del teatro Nacio-
nal se reunieron en la noche del s á b a -
do los erganizadores y la mesa profe-
sional de la "Liga General de Base 
B a l l " qne han convocado al CAM. 
PEONTATO NACIONAL para el año de 
1Í)0G, cou objeto de dar posesión Á la 
.Mesa elegida últ imamente, compuesta 
de los señores Ramón J. Martínez. 
Presidente; Alberto Barrera, Secreta-
rio, y Severino Sol loso, Tesorero. 
Los señores Martínez y Luís Rodrí-
guez, pronunciaron entusiastas discur-
sos en este acto. 
Despnés se tomó el acuerdo de de-
signar á los señores Abel Linares, 
Francisco Poyo y Víctor Muñoz en co-
misión para hacer la traducción de las 
reglas del juego, que deberán regir en 
el campeonato; encomendóseles tam-
bién la comisión de presentar un pro-
yecto de reglas de "seoring" que sir-
van de norma á los que lleven las ano-
taciones en todos los juegos del Cam-
peonato, á fin de que tengan la unifor-
midad necesaria. 
E l CAMPEONATO NACIONAL, como 
dice muy bien Irangipane, "está en ma-
nos de personas competentes y hono-
rables, qne disfrutan del respeto y la 
estimación de todos los elementos de 
nuestro mundo deportivo. E l obstácu-
lo que para el completo desarrollo de 
la magna idea ofrecía la modestia de 
los que la inici'aron ha desaparecido, 
al terminar nosotros la primer etapa 
del camino que debe recorrerse.'' 
Felicitamos á los organizadores del 
Campeonato Nacional señores Víctor 
Muñoz (Frangipane), José C. Pérez 
( K . Mi lo) y Abel Linares, por haber 
completado su obra, llevando á vía de 
hecho, lo que aquí se cría un impo-
sible. 
U N A R E U N I O N 
Esta noche en la redacción é im-
prenta del periódico el Score, se celebra 
una reunión de los cronistas de Base 
Ball, de los diferentes periódicos de 
esta capital. 
L A L I G A H A B A N E R A 
El Sr. Blanco, Vicepresidente de la 
"Liga Habanera," ha solicitado del 
Presidente de la misma, la reunión de 
éicho Tribunal, para proceder á la 
convocatoria del Championship de 1906, 
por tener la seguridad que vendrán á 
contender por él mismo los clubs Rojo, 
Azid y Fé corapúesto por jugadores cu-
banos de gran valer, y dirigidos los 
clubs por personas competentes en 
asuntos de Base Ball. 
Veremos qué resulta de esta reunión. 
E L CLUB " H A B A N A " 
Mañana, martes, jugará con el Lynn. 




CUBA Y AMERICA 
La culta Bélgica ha celebrado t am-
bién su Certamen Internacional, al que 
han concurrido la mayor parte de las 
naciones de Europa y América. 
Lieja, una de sus más progresivas y 
populosas ciudades, ha sido ia elegida • 
para la gran Exposición, que se ha 
distinguido por sus edificios monumen-
mentales y numerosos atractivos. 
En el último número de Cuba y Amé-
rtca, leemos una interesante informa-
ción de dicho Certamen, hecha desde 
la ciudad belga, por el señor Juan Ma-
nuel Planas. Ilustran el trabajo las si-
guientes fotografías: Pabellón del Ca-
nadá, Los Hal l , Pabellones de Servia 
y Montegro, Puente nuevo de Fragnée 
en el recinto de la Exposición, Palacio 
del Ante Antiguo. Teatro de las A r e -
nas, Palacio de fiestas. 
Refiéreuse también á Bélgica dos car-
tas del Diario de Viaje del señor Rai-
munda Cabrera. Interesantes son los 
grabados que las acompañan, que dan 
una idea de la magnificencia de Bruse-
las, presentaddo vistas del Hotel de 
Vil la , La Bolsa, Calle Real, Punta de 
Hal . Plaza Real, etc. 
Otros importantes trabajos contribu-
yen al interés del texto, tales como: 
Crónica Científica, por Cristino Figue-
rola Cowan; Rondeles Urbanos, por 
Ramón Meza; José Antonio Cortina, 
por D. Díaz G i l : 151 Mensaje; A mi an-
daluza, ^ t r Antonio Torres; La Ult ima 
Partida, por Federico Urback: Revista 
de Impresos: La Crónica, por Ramiro 
Hernández Pórtela; La venta de escla-
vos en Fez. 
Número selecto. El ejemplar de 
Cuba y Amcriea se expende á 10 cen-
tavos cada uno. 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
I BORBOLLA, COMPOSTELA SB1 
l n 
C-2603 
AGEADABLE Y PÜRA. 
ESTOMACAL Y SAÍÍA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERIOR EN TODO. 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
EJí LA ISLA DE CUBA. 
O ñ c i n a s dé la f á b r i c a ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
Telé fono U . 6 i 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , K ü E V A S I E L O . 
D I A E I O DE L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde. -Noviembre 13 de 1005. 
Del sábado y de ayer guarda la c ró -
nica recuerdos muj gratos, uotas muy 
iuteresantes. 
Empezaré por dar cuenta de las bo-
das de las señoritas de Jobanet, Mer-
cedes y Marie Deuise, tan graciosas y 
tau distinguidas ambas. 
La iglesia del Vedado, restaurada y 
embellecida, iucía preciosa. 
Para mí fué una sorpresa. 
Xo me esperaba, al llegar al templo, 
verlo con su iluminación eléctrica, sus 
brillantes pinturas y su nuevo decora-
do. 
Y nunca mejor, para inaugurar esas 
reformas, que bodas como las del sá-
bado. 
Llegué á las nueve. 
Media hora después bacía su apari-
ción la comitiva nupcial, organizada al 
uso de las bod;is francesas, con su mis-
mo cachet y su misma elegancia. 
En primer término iban las señori-
tas María Mendoza y Genoveva Joba-
net, hermana ésta de las dos novias, 
llevando en la mano grandes ramos de 
rosas. 
Detrás, las floicers girls, las niñas 
Bertica y Gracie Pantin, deshojando 
flores á su paso. 
Enseguida la primera parejita nup-
cial, la señorita Marie Denise Jobanet 
y el señor Maurice Biché. 
Seguían en el mismo orden, las dos 
demoiseUes d' konneur de la señorita1 
Mercedes Jobanet y el señor Henri Le 
Bienvevu, que lo eran las señori tas 
Corina Estrada y Miss Emily Ehlers, 
con una bouquetiére preciosa, la niña 
María Teresa Biché. 
Cerrando tan brillante séquito, los 
padres de Mercedes y Marie Denise, 
sus familiares y algunos íntimos. 
Atravesaron todos, hacia el altar, 
por la senda que delineaba, desde la 
puerta hasta el presbítero, una doble 
cinta rosa anudaba á trecho, en los 
bancos de la nave, por artísticos ramos. 
Besonaba en tanto, desde lo alto de-
coro, la música de una melodía del 
liciosa. 
Un maestro la ejecutaba. 
Era el señor Enrique Camprubí, el 
joven pianista, que acompañó al tenor 
Massanet al cantar este notable artista 
c-l Ave María de Gonnod en los mo-
mentos de recibir los novios la bendi-
ción. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de las novias, el amable caballero y 
literato muy culto M . Edmundo Joba-
net y su distinguida espesa, la señora 
fioledad GalloL 
Testigos: 
Kl Conde de la Beunión. 
Dr. Lonis Montané. 
Mr. Leslie Pantin. 
Sr. Federico G. Mora. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Contábase entre ésta, para su mejor 
galn, un grupo de encantadoras veci-
nitas del Vedado. 
Grupo que formaban María Luisa 
O'Farr i l l , Dinorah Mora, Corina Az-
cüe, Esther Plá, Josefina Mora, Cari-
dad del Barrio, Laura de Soto, María 
Medero, Angelita O 'Farr i l l , Angélica 
del Barrio, María y Corita Estrada, 
Cheche Guilló y las tres graciosas her 
manitas Cancio, Graziella, Gisela y 
Mará. 
Minutos después de las diez se in i -
ciaba el desfile. 
Todos, al salir del templo, parecían 
elevar sus preces hacia el Altísimo pi-
diendo gracia para los novios. 
La gracia de que sean felices, eter-
na mente, en la gloria de su bogar. 
Del sábado, el capítulo teatral no es 
menos interesante. 
La concurrencia, en la representa-
ción de La Favorita, superaba con mu-
cho á la de la noche del debut. 
El aspecto que presentaba la sala de 
Payiet era precioso. 
Imposible citar nombres. 
La relación resul tar ía extensa, inaca-
bable. 
Esa misma noche del sábado cele-
brábase otra boda en el Angel y abria 
su casa una distinguida familia, la de 
Marqués, para una fiesta encantadora 
en obsequio de la gentil P>nestina. 
Ñoirée ésta de la que prometo dar 
cuenta mañana. 
Y paso á hablar, siquiera sea á gran-
des rasgos, del almuerzo do ayer. 
El almuerzo de la Archicofradía de 
los Desamparados, que ofrecía en Mira-
mar su presidente dignísimo, el ilustre 
hombre público señor dou Rafael Fer-
nández de Castro. 
Espléndido! 
La mesa, adornada con gran profu-
sión de flores, extendíase en la amplia 
fala de la planta baja. 
Muchas flores, sí. 
Desaparecía casi por completo el 
mantel bajo un tapiz de pétalos. 
Y en los centros, las corbeilles, artís-
ticamente combinadas, donde abrían sus 
corolas lirios, rosas y azucenas. 
Más de treinta era el número de co-
mensales, presididos por el señor Fer-
nández de Castro y el párroco de Mon-
serrate, el Padre Emilio, que vestía su 
nuevo traje de Prelado Doméstico de 
Su Santidad. 
El Alcalde de la Habana tenía á su 
derecha al señor director del DIA»IO 
DE LÍ. MARINA y en un extremo de la 
mesa, vis a vis con este cronista, veíase 
al muy simpático Mayordomo de la Ar-
chicofradía, señor Troncoso, 
Los demás puestos los ocupaban los 
señores Soto, Herrera, Vi la r y Fernán-
dez, miembros todos de dicha Archi-
cofradía; el Padre Sumalla, Rector de 
los Escolapios, con los Padres Faus, 
Simón y Dalraau; el secretario del A l -
calde, señor La Torre; el concejal, se-
ñor Oscar J. Ortiz; el Jefe de Poli-
cía, general Rafael de Cárdenas ; el 
administrador de la Empresa del Gas, 
señor Emeterio Zorr i l la ; el ingeniero 
señor José M? Ortiz; los señores Aqui -
lino Ordóñez y Jesús M. Barraqué, por 
el Comité Directivo de los Bomberos, y 
por el Cuerpo, dos de sus jefes, los se-
ñores Barreal y Fernández ; y el maes-
tre Rafael Pastor. 
De la prensa, el Covde Kostia, el se-
ñor Federico Rosainz y mi compañero 
de este periódico, el señor Triay. 
Un menú delicado. 
Miramar es siempre el restaurant ce-
loso de su rango y nombradía. 
¿Cómo no esmerarse ayer teniendo 
por comensales á personas de tanta sig-
nificación y de tanto valímeiuto! 
Y todo estuvo en el almuerzo de ayer 
á la altura de ese rango y esa nom-
bradía del flamante hotelito del Male-
cón. 
Brindis? 
Se pronunciaron tres. 
Habló primero Triay, después el Pa-
dre Emilio y, como epílogo brillante, 
el señor Fernández de Castro. 
Todos muy aplaudidos. 
Después de las dos de la tarde tenía 
término el almuerzo. 
Y yo me fui, camino del Nacional, 
para gozar de un espectáculo indescrip-
tible. 
No ya sólo el de Pubillones. 
Sino el que ofrecía aquel enjambre 
de niños gozando de su fiesta favorita. 
Estaba el Nacional hecho una gloria. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
A los empresarios de teatros de Es-
paña y América se le presenta ahora 
una ocasión magnífica para celebrar el 
centenario del creador del género chi-
co: el inmortal sainetero Ramón de la 
Cruz. 
En una hoja de almanaque leo el 4 de 
Noviembre actual la sección de efemé-
rides que dice esto: 
1805. —Muere el célebre sainetero Ra-
món de la Cruz. 
De modo que este mes hace cien años 
que raui'ió el insigne autor de aquellas 
regocijadas comedias en un acto, típi-
camente españolas, que pintan la épo-
ca fin del siglo X V I I Í y que nos da una 
idea clara de lo poco que varían las 
condiciones y manera de ser de un pue-
blo. 
Las majas y los chisperos de la épo-
ca de Carlos I V , son con algunas modi-
ficaciones de traje, los mismos tipos de 
hoy,con sus arreboles de gracia y buen 
humor, y los mismos arranques de he-
roísmo cuando llega el caso. 
Es de ex t rañar que los zarzueleros de 
hoy no hayan advertido un poco antes 
el Centenario de Ramón de la Cruz pa-
ra celebrarlo en todos los teatros con 
una función conmemorativa. 
Pero aun es tiempo y puede verificar-
se. A l menos Albisu esta noche, con la 
reprise del Juicio Oral, se t r ibutará un 
recuerdo de gloria al gran sainetero 
con la apoteosis de que fué la alegría 
de España, y abró el camino á las ge-
ueraciones venideras para sostener el 
verdadero espectáculo popular de Es-
paña, el que retrata y enaltece las vir 
tudes, las debilidades y la grandeza del 
pueblo español. 
La estatua de Ramón de la Cruz lu-
cirá hoy entre esplendores de gloria en 




J A I - A L A I 
Ocultóse el astro solar tras una man-
cha pardínea, y las nubes, esas regade-
ras semovientes, aprovecharon la au-
sencia de Febo para esenpir por el 
colmillo, echándonos á perder el día 
séptimo, qne cristianos, judíos y perros 
moros dedicamos al vagar, vagar. La 
madre tierra tornóse en padre lodo; el 
pueblo se remando el pantalón hasta la 
rodilla, dejó en casa el pajilla Canejo 
y se puso el Canejo castor, y extornu-
sas frescas... 
. . . y sardinas coleando! 
Todos loa vapores que salen de Coruña con rumbo hacia 
afeá, vienen atiborrados de merluzas gallegas, de sardiuas ga-
llegas, dé gallegas para el servicio doméstico y de quesos de te-
ta también para el servicio doméstico. 
E l público espera con afán estos barcos y se entusiasma 
cuando el Morro los anuncia torciendo el morro. 
ero ( liando el público, el verdadero pueblo espera con 
real ansiedad es « nando sabe «pie llegan vapores cargados de 
máquinas de coser S t a u d a r t i . porque nosotros se las regalamos 
por un peso semanal y sin fiador, lo mismo que regalamos á 
los iiíecanó«rratos la máquina de escribir M a m m ó n f t , á plazos 
dando y babeando se echó á la calle, 
fué al frontón y leyó en el sitio menos 
á propósito para anunciarlo: 1er. par-
tido á 30 tantos: Gárate y Bravo, blan-
cos, contra Escoriaza y Michelena, azu-
les. 
Reñida fué la pelea, Pepe Miche echó 
los bofes hasta el fin y al fin fué dicho-
so. Su delantero, Escoriaza, se portó 
bravamente. Parece que espautó el 
ñeque de la temporada anterior. Algún 
cayajabo le dió Mácala. De los blancos, 
aunque derrotados, salió Bravo ileso, 
Rosendo Gárate infumable. Durante el 
partido caminó como químico. Es ver-
dad que siempre tenían los azules el 
tanto dominado. Con todo llegaron á 
27, que no es poco. Palmas y tabacos á 
Escoriaza y á Miche. 
La primera quiniela, Navarrete. 
El seguudo partido se anunció tre-
mendo. A 30. Mácala y Xavarrete, 
blancos, contra Petit, Trecet y Ayeste-
rán como verán Vdes. por lo de chico, 
no es el admirable sargento de la c iv i l 
que tanto juego dió en la anterior tem-
porada, pero dió ayer tonto juego como 
si fuera el sargento. Y, con permiso 
del Intendente, debo decir que no me 
parece bien ni medio bien interpolar 
en un partido tan fuerte un pelotari 
completamente desconocido del p ú b l i -
co, con lo cual, éste, juega á ojos cerra-
dos. En otras temporadas los pelotaris 
nuevos debutaban en quinielas para que 
el público se fuese enterando, después 
pasaban á partidos, y después ya po-
dían pasar las de Caín ó las de Abel. 
Ya el público sabía á que atenerse. 
Adelante. 
Dije que el partido se anunció tre-
mendo, y así es la verdad. Mácala es-
tá en un juego admirable, y Xavarrete 
en un juego irresistible; pero hay que 
contar con que Petit es uno de los de-
lanteros de más respeto del cuadro, y 
con que Trecet, descartado de los te-
mores del rebote, pelotea como un án-
gel. Quedaba, además, el zaguero de 
traszaga, el de los desperdicios, el del 
rastro, el que agarra todas las balas 
perdidas, todas las que iban á encue-
varse, todas las de rebote no franco. 
La opinión se dividió, pero, á pesar de 
esto, el dinero salió en proporción de 
10 á !> por la pareja, lo cual, en reali-
dad, fué desairar un poquito al trio. 
Comenzó el peloteo con gran empeño 
logrando Macal?, y Xavarrete sacar á 
pulso alguna ventaja, pero 
No adelantemos los sucesos. Antes 
conviene al público una noticia por 
demás original. La fábrica de cigarri-
llos E l Ticket, adquirió directamente 
de los campesinos nada menos qne dos 
ó tres rail guineas, seiscientos ú ocho-
cientos lechónos y dos ó tres mi l gua-
najos. Dentro de dos ó tres días, el 
consumidor de cigarrillos de E l Ti 
se sorprenderá agradablemente al en-
contrar en las cajillas cupones que á la 
letra digan: Vale por un lechónl ó por 
una guinea ó por un guanajo. Y á fe que 
llegan á pur ís ima época de hincarles el 
diente. Esta originalidad debieran 
imitarla las demás fábricas. Aquí y en 
Pa r í s son preferibles los lechoues á las 
baratijas. 
Pues, la pareja blanca, logró alguna 
ventaja en la primera decena, y logró 
sostenerse á la par con el tr ío azul en 
la segunda: pero en la decena tercera 
decayó el esfuerzo de los blancos por-
que los azules jugaron muy ordenada 
mente, con ímpetu y con seguridad 
admirables, siempre bien colocados, 
Xo había modo de colocarles una pe-
lota, Petit muy bien, Trecet admira-
ble en el peloteo potente, ^ más admi-
rable aún el tío del rastro, el de los 
desperdicios, el chico Ayesterán, qne 
se ganó ruidosas evasiones del 
blico. 
La pareja blanca quedó en 25, 
La segunda quiniela fué para 
coriaza. 
¡Sigue lloviendo. Por vida! 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el maltes 14 de noviembre, á las 8 
de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 latifo*,. 
Entre blancor y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á -30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo ser i amenizado por 
ea Banda de la Beneficencia. 
DE Lá SUAEDIá RURAL 
En la colonia "Caimitel", Unión de 
Reyes, fué detenido Eleuterio Sabino 
Delgado, autor de lesiones inferidas á 
José Dosell. 
Ha sido detenido en Bañes, Oriente, 
Manuel Atuez, acusado como autor de 
un disparo y lesiones causadas á Jesús 
Zaldivar. 
También fué detenido en el mismo 
punto José Luís, autor del hurto de va-
rias herramientas de carpintería, propie-
dad de Santos Quesada. 
Teresa González, autora de varias he-
ridas inferidas á Asunción Elosegui, en 
Alquízar, ha sido detenida y puesta á 
disposición del juez correspondiente. 
En Colón ha sido detenido Valentín 
Fernández, acusado del robo de un toro. 
Isidro Moriño, que dió muerte á To-
masa Gómez é hirió á Caridad de igual 





Se hacen seis 
SAN RAFAEL 32, 
re t ra tos á la per-
fecc ión por U N PESO. 
u a r e z , 
C 15S37 
C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
1 S 3 
Modas v Perfumes 
V 
Si Vd. cruza por la calle del Obis-
po, notará enseguida que hay en la 
misma un ambiente especial, algo fe-
menino y coquetón, que, inconsciente-
mente le lleva la imaginación á los 
perfumes exquisitos y á las modas ele-
gautes. Y es natural: en esa calle po 
pularisíma y archisimpática de nuestra 
capital, encuéutranse los establecimien-
tos más simpáticos, los más antiguos; 
y á ellos concurre lo más granado de 
nuestra sociedad, en solicitud de los 
artículos qu.i la fantasía les sujiere, ya 
dentro del buen gusto, ya dentro de 
las necesidades diarias. ¿Qué cuál es 
uno de los más vistosos establecimien-
tos! Huelga decirlo! La antigua ca-
sa de Wilson,—hoy en el número 52 — 
con sus agencias de periódicos, sus l i -
bros en todos los idiomas, sus perfu-
mes ingleses, su cuchillería una de Rod-
gers, su cepillería sin igual, su pape-
lería de modas, su paragüería inglesa, 
—de seda tropical,—sns artículos de 
dibujo, de plata chistofle etc, etc., es 
un .«omH que á rodo el mundo atrae. 
(V>su que á nosotros nos complace en 
extremo, porque la casa de Wilson, 
wiercce esa predilección. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
En la noche del sábado, poco antes de 
las ocho, se dió la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación 5-4- por ha-
berse declarado fuego en el almacén de 
tabaco en rama y taller de despalillo es-
tablecido en la calle deSan Miguel nú-
mero 84, entre las de ?>an Miguel y Man-
rique. 
£1 fuego se inició en el departamento 
destinado al despalillo que existe en la 
parte alta de la casa, corriéndose más tar 
d e á un depósito de tabaco en rama. 
A los pocos momentos de haber sido 
advertido el fuego por un vigilante, que 
dió la alarma, y varios paisanos, se pre-
sentó allí el material de extinción de in-
cendio, de nuestro Cuerpo de Bomberos, y 
si éste hubiera podido haber prestado sus 
servicios con la actividad cou que acos-
tumbra hacerlo, el fuego no hubiese to-
mado las proporciones que después tuvo, 
pero la poca presión del aírua en las man-
gueras y el mal estado en que se encuen-
tran las mismas, fué lo suficiente para 
que el agua no llegase eu cantidad nece-
saria para apagar las llamas. 
Es de lamentar que por negligencia del 
Ayuntamiento, y no del Alcalde, á cuyo 
cargo está boy el Cuerpo de Bomberos, 
tenga éste en tan mal estado su material, 
principalmente las mangueras, que más 
parecen unas regaderas, por la cantidad 
de agua que se desperdicia antes de lle-
gar ésta al fuego. 
Se hace necesario que nuestra ilustre 
Corporación Municipal, en la que hoy 
figuran indivíduns que han pertenecido á 
los Cuerpos de Bomberos, y que saben 
cuales son las necesidades apremiantes 
de estos, hagan por que sean sacados 
de la Aduana 4.000 píes de mangueras 
que desde hace cuatro meses se encuen-
tran allí, y que por falta de pago de los 
derechos no han podido ser sacados. 
Si el sábado el Cuerpo de Bomberos 
hubiera tenido un buen material para 
prestar sus servicios, el fuego no hubiera 
sido de la importaneia que ha tenido. 
El almacén de tabacosos de la razón 
social García Vega y Careará, residentes 
en Nueva York, teniendo estos por apo-
derado y encargado del almacén á don 
Jefús Pando, quien á su vez tiene por 
depeurllenies á José Blanco y Bernardo 
Martínez. 
Segán nuestros informes el almacén de 
tabacos está asegurado en varias Compa-
extranjeras, entre ellas la "Nonvich 
Union" y tiene una existencia por valor 
demí lsde G'̂ OOO pesos. 
A pesar de las gestiones hechas por el 
Juzgado y la policía, no se ha logrado sa-
ber cual fuera el origen del fuego. 
El Juez del distrito del Centro, señor, 
Miyares, acompañado del escribano se-
ñor García Brito, y oficial señor Puig, 
se constituyó en la casa San Nicolás 07, 
donde estuvo actuando hasta la completa 
extinción del fuego. 
El capitán señor Sardina y el teniente 
Armando Nuñez, practicaron las prime-
ras investigaciones, y levantaron acta, la 
cual entregaron al señor Juez. 
La señal de retirada se dió dos horas 
después que la de alarma. 
La blanca Juana Suárez, viuda, de óó 
años, y vecina de Salud, número 156, al 
transitar en la mañana de ayer por la 
calle de Cuba, fué arrollada por un tran-
vía eléctrico, causándole lesiones graves 
en la cabeza, cara y pierna ¡derecha. 
La lesionada fué recogida en la vía pú-
blica por el celador del cable internacio-
nal D. Antonio León Rodríguez, quien 
la llevó al Centro de Socorros del primer 
distrito. 
El carro que arrolló á la señora Suárez 
fué el número 148 de la línea de Univer-
sidad y Aduana, cuyo motorista lo era 
D. David Ser.deña y el conductor D, Do-
mingo Rodríguez, los cuales fueron dete-
nidos por el vigilante núm, 719. 
Sobre cómo ocurriera esta desgracia, 
dice el motorista Sendeña que al llegar á 
la calle de Cuba, esquina á Obrapía, hizo 
parada para que se apeasen unas señoras, 
en cuyos momentos vió venir por la ace-
ra en dirección contraria al tranvía una 
señora, y que en los momentos en que el 
conductor le dió salida y echó á andar el 
i-arro, sintió unos gritos, por lo que paró 
en el acto, y a! ver lo que había ocurrido 
observó que el conductor sacaba de deba-
jo del carro á una soñora que le habían 
pasado por encima el último juego de 
ruedas del mismo, ignonlndose por lo 
tanto cómo ocurriera el hecho. 
La señora lesionada, que considera el 
hecho puramente casual, fué trasladada al 
domicilio de su hija Mercedes Rodríguez 
para su asistencia médica. 
El motorista y el conductor fueron pre-
sentados ante el Sr. Juez del distrito. 
Ayer tarde, encontrándose D. Justo 
González, vecino de la ñiva. La* Torres, 
paseando con su menor hija Rosa, de !• 
años de edad, por las inmediaciones del 
ITementerio de Colón, se sintió la detona-
ción de un arma de fuego, al propio tiem-
po su precitada hija se sintió herida en el 
vientre por varios perdigones como de 
una escopeta de caza. 
González tomó en brazos á su hija lle-
vándola al hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes'1, donde después de recono-
cida por el médico de guardia, calificó su 
estado de pronóstico reservado, por tener 
incrustrados en la región abdominal y 
miembros inferiores, gran número de 
perdigones. 
Se ignora quien sea el autor de este he-
eho. 
En el interior de la casi n? 8S de la ca • 
le dá Ü^niAiSi, faeroa deceaidji p.»r el 
vigilante 537, al encontrarlos en reyerta 
y tirados eu el suelo uno encima del otro, 
á los inquilinos de la misma D. Avelino 
Montes Moreno y Antonio Fernández 
Diaz, teniendo el primero de ellos un cu 
chillo de cabo negro en la mano, encon 
trándose además ambos individuos lesio-
nados levemente. 
Según Montes las heridas que presenta 
se las causó su contrincante al quitarle ^ 
cuchillo ocupado, con el que le agredió 
decirle que se mudara, pues no quería 
seguir viviendo en su compañía. 
Fernández hace contar á su vez, que 
daño que sufre se lo causó Montes con 
ya mencionado cuchillo. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
Correccional del Distrito. 
A l Necrocomio fué remitido ayer al 
medio día el cadáver de la niña Amelia 
Fernández, vecina d i San Pedro n- 20, la 
cual había fallecido sin asistencia mé-
dica. 
Dicha menor, según informe de su se-
ñor padre, hace pocos días llegó á esta Is 
la procedente de España. 
En la calle de San Isidro se promovió 
anoche un gran esc údalo á causa de ha 
verle dado una bofetada el blanco Sebas 
tián Tejera, vecino del Vedado, á la me 
retriz Dolores López, quien á su vez le 
agredió con una botella, lesionándolo en 
la frente. 
Tejera fué remitido á la enfermería de 
la Cárcel, y la López quedó en libertad 
por haber prestado fianza para responder 
á su comparendo en el día de hoy ante el 
Sr. Juez Correccional del distrito. 
En la calle de San Rafael esquina & 
Amistad, chocaron en la mañana de ayer 
el tranvía eléctrico número 83 de la línea 
de San Francisco y San Juan de Dios y 
el corretón del Departamento de Obras 
Públicas, que guiaba don Angel Mén 
dez, resultando éste lesionado levemente 
en una pierna y con averías ambos ve-
hículos. 
A l caerse frente á su domicilio el rae-
no/ Miguel González Penichet, vecino 
de Omoa esquina á Fernandina, sufrió la 
fractura completa de la extremidad infe-
rior del radio izquierdo, de pronóstico 
grave. 
El doctor Rafael Ecay asistió en su 
propio domicilio á la menor Dulce María 
Domínguez, de 6 años de edad y vecina 
de Fresneda número 23, en Regla, de 
quemaduras en las regiones del cuello, 
hombro y clavicular del lado derecho, 
de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con manteca caliente que tenía en una 
sartén la cocinera Rosa Núñez, y al tro-
pezar con ésta le cayó encima el expre-
sado sar tén. 
P o l i c í a d e l P u e r t o * 
M U E R T O D E R E P E N T E 
Hoy, á las nueve de la mañana, falle-
ció repentinamente en el muelle de Ca-
ballería, el jornalero Inocente Alvarez, 
vecino de la calle de Tenerife n. 7. 
El sargento Marco de la policía del 
puerto levantó acta, dando cuenta al Juez 
correspondiente. 
El cadáver después de reconocido por 
el médico de la Casa de Socorro del pri-
mer distrito fué remitido al Necrocomio. 
M E N O S G R A V E 
Trabajando en la laucha de carga Cielo 
se causó una herida de carácter menos 
grave el jornalero Antonio Acosta y Ca-
ra bal lo. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
sexto distrito. 
H E R I D O 
En la Casa de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido el jornalero Ezequiel 
Figueras de una herida contusa sobre el 
arco superficial izquierdo, siendo califica-
do su estado de levo. 
Figueras, que se encontraba en comple-
to estado de embriaguez, fué remitido al 
Vivac á disposición del Juez correccional 
del primer distrito. 
A L V I V A C 
A l vivac del primer distrito fué rerni -
tido á disposición del juez correccional, 
por haber faltado al i nspector de la Adua-
na, señor Rodríguez Bas, el carretonero 
José Díaz y Díaz. 
El policía del puerto Domingo Prado 
detuvo en el muelle de Caballería al jor-
nalero Manuel San Martín, porque al re-
querirlo al encontrarse en el kiosko que 
está situado eu la esplanada del citado 
muelle, le faltó de palabra. 
R E G A T A 
En la tarde de ayer de efectuó una re-
gata particular en esta bahía entre las 
canoas María Luisa y Yo voy, á seis re-
mos. 
La primera, que es propiedad de los 
prActicos de este puerto, llevaba de patrón 
á Julián Iturralde y U segunda á Aneel 
Bilbao. 6 
Ganó la regata la Mar ía I M Í S O , que 
hizo el recorrido desde la boya San Tel-
mo hasta la de Ward, en 13 minutos y 
10 segundos. 
Dicha regata fué presenciada por el 
Inspector general del puerto, señor Yero 
Miniet, desde una de las lanchas de la 
Aduana, 
ASLÁ 
Los TEATROS,—Gran novedad ofre-
ce la función de esta noche en el Na-
cional, 
Trátase del debut del ciclista cubano 
don Gervasio Rius, r ival del doctor 
Clark, en su sensacional acto leop íhe 
gap (salto de la muerte). 
En este acto ha obtenido el arrojado 
ciclista grandes y merecidas ovaciones. 
La empresa también anuncia que hoy 
presentarán nnevos actos los notables 
excéntricos Bunth and Rudd, 
Y para que sea más atractivo el es-
pectáculo la escultural Miss Levirs, la 
"reina del alambre" ejecutará nuevos 
y peligrosos ejercicios. 
En el popular Albisu, donde ayer, 
no obstante lo desapacible del tiempo, 
asistió, tanto á la mat iuée como á las 
cuatro tandas de la noche, una concu-
rrencia numerosís ima, la función de 
hoy consta de tres tandas con una no-
vedad. 
Es ésta la reprise de] aplaudido pasi-
Wo cómico E l Juicio Oral, obra donde 
tiene á su cargo los papeles de Teatro 
Cómico y El P i r ip i t ip í la graciosísima 
Luisa Arregui. 
El Juicio Oral i rá á segunda hora, 
j La primera tanda se llena con Los 
Guajjus, divertida zarauela eu la cual 
tanto se luce la simpática y gentil' 
ma tiple Clotilde Rovira. ^ 
Como fin de fiesta, ó sea la tan(l 
las diez, se ha elegido La Torrefoi 
obra en la que toman parte las tre/0' 
pies que más simpatías tienen en 
bisu: Clotilde Rovira, Luisa Arregn-
Concha Martínez, s 1 y 
Con programa como el que aoteroj 
los llenos son seguros, ^ 
En Martí se cantará esta noche 
segunda vez, la bonita zarzuela en t 
actos La Guerra Santa, teniendo á 63 
cargo el papel de protagonista la ^ 
mera tiple Cecilia Delgado y el de 
ría. Carolina Fernández. ' a-
Precios populares. 
Y en Alhambra habrá esta noche (j0 
llenos seguros, pues llenan sus tanda! 
dos zarzuelas que cada dia gustan 
H é l a s a q u í : 
A las ocho: De Oriente, á Occidente 
A las nueve: Una noche de boda. 
Nada más. 
AH, DEL PUEETO!— 
—Pues ¿quién llega? 
—Un vapor de travesía, 
que repleta la bodega 
tiene con sus mercancías. 





—Tampoco, mas como ellas 
son en la vida precisas, 
precisas como el vestir 
y al igual que la comida. 
—Vaya, no siga usté hablando: 
son zapatos. 
—Es lo fijo. 
Pero zapatos muy buenos, 
de clase superiorísima, 
que á los Portales de Luz 
van.,. 
—Es claro, á La Marina, 
Pase el barco, pase el barco, 
bien llegue su mercancía, 
que no tardará en buscarla 
el público en La 3íarina. 
LA ClUSi. DE UN MATRIMONIO.— 
—¿Por qué te casas, Gabriel, 
con Rosita, que no es bella? 
—Porque á la bondad es fiel, 
y no toma más que el 
chocolate de La Estrella. 
HISTÓRICO,—Un escritor se roía ase. 
diado por un individuo para que le 
pusiese algo en su álbum. 
—¡Se lo ruego á usted! Me marcho 
de la ciudad y es posible que no vneb 
va á ver más á escritor tau célebre co-
mo usted. 
Este, aburrido de la persecución, 
cogió el á lbum y escribió en una pá-
gina: 
— "¡Buen viaje!" 
Y firmó. 
CESARISMO! 
—Quién manda en casa? 
—Tomasa! 
— Mentira, que manda menda, 
por universal sufragio 
del criado y la portera; 
y, pues, mando, yo dispongo, 
que siempre la mesa puesta 
esté, y que veinte capones 
siempre haya sobre la mesa.^. 
A l lado de ellos se ponga, 
en plato de oro, una rueda 
del famoso cigarrillo 
japonés de La Eminencia... 
Y sepan que rompo el alma 
á todo el que no obedezca!! 
LA NOTA FINAL. — 
—Papá, ¿por qué edificaban los an-
tiguos sus castillos en las alturas? 
—Pues, hijo mío, es muy sencillo; 
para que no les molestaran las visitas. 
Dewpués de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-i 
menta. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compafíía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diarias—Programos va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET. —Gran Compañía 
de Opera Italiana— Mañana a ópera ea 
cuatro E l Trovador. 
TEATRO ALBÍSÜ.—A las ocho y diez: 
Los Guapos—A las nueve y diez: El 
Juicio Ora1—A las diez y diez: La To' 
•re del Oro. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela,—A las 
ocho y coarto,—Función corrida.— 
La zarzuela en tres actos La Guerra, 
Sania. 
TEATRO ALHAMBRA,—A las 8 y 15: 
De Oriente á Occidente. — A las 9 y 15: 
Una noche de boda 
ZE» I E S l E t ! > 1 3 3 , A . 
Del zaeruan de Lampari l la 7-1 se ha extravia-
do unn csxja grande de sombrero, conteniendo 
un plato de Vagilia. Se gratificará sin averi-
guación al que lo entregue al portero-
16232 11̂ 13 3m-14 
Habiendo vendido la fonda y posada " * 
Sol de Cuba," aviso por esf; medio 4 todo w 
quo tenga en esta casa banles ó maletas qu* 
pase á recoierlos en el término de tres dia5 a 
contar desde hoy 13, 14 y 15 por tener que au-
sentarme .—Fél ix IbaScz, 
lfi237 tM3 m3-14 
I g l e s i a d e S a a F e l i p e . , 
E l sábado 18 á las S de la m a ñ a n a se cele-
brará la misa cantada al Glorioso Patriare* 
San José, Se transfiere para este dia, P'-'f 
el día 13 domingo. Se avisa por este medio 
u asisteocia. - A . M. O- u• á sus devotos para si 
16247 ti-13 m4 U 
KL m u GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d ' * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s ' . 
Lonsalta^ de 11 a 1 v de 1 * s 
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